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.c. 
Zon't s:ly we didn't tell you 
In a ~ ~ ~ ' r v i o ~ r s  publicatinn we 
rncnjiclt~cd the [act that JSTC 
w.35 hr:~:!ed lor I~~o tba l l  recogni- 
tiotl. Well, sir. what wc are driv- 
itlg at is t,n le? ~ I ) L I  know that the 
old C;:imecocks have very heroic- 
' al!y chalked 1111 another victory 
Lo their cretii!. Going into last 
Salirrd~y's  game against Troy as 
t h e  111ltier dog they simply played 
Troy off its feet 3r.d won the 
2;irne gloriously 13 to 0. We take 
our hn'ts o f f  to you, boys. We 
arc :ruly pro114 of you. Do the 
sar:lc al St. Eernard. 
We co~~gra tu la te  he Jackson- 
ville Ifigh Eagles for the won- 
derful showing they have made 
this season. Starting off with a 
tremendous setback a t  the 
hands of Emma Sansom, they 
have certainly shown their 
ability and their will to win 
in their last three games. As 
ure see it, Jim Manderson and 
"Big Six" Couch have done a 
bang-up job of coaching those 
boys. More power to you, fel- 
lows. We are glad we know 
YOU. 
Things are really looking up in 
the field of dl-;imatics these days. 
Under the direction and very 
t fficient silpcrcTsion of Mr. Law- 
rcnce Miles, a dranlatic group 
known a s  the Masque and Wig 
Child has been organized at  
JSTC. The purpGse of this or- 
ganization is to give those stu- 
dents who are interested in 
clramatics a chance to show their 
Ambassador Gue~: At Gonf erence 
Freshmen Given Course in Homecoming - Big /Modern Social Customs IN e w Faculty 
Event November 13 
This ycar. honlecoming is ex- 
pectccl to be larger and more en- 
joyable than ever before. The 
dedicaiion of the new stadium 
and the inspection of the new 
buildings will be interesting for 
both alumni and present students. 
This fall a course in modern 
social customs is being introduced 
and  is required of all freshmen. 
Studenrs are receiving one hour 
of credit for time spent in learn- 
iug how to dress tastefully and 
correctly, and how to conduct 
thenlselves at  the table and in 
other situations. Mrs. Margare: 
Stapp 1s co-ordinator of the pro- 
At the beginning ~f the present 
school year, several neLv mem- 
bers were added to the college 
faculty. 
Additions in the science de- 
partment are Dr. Leonard Winier 
and Mrs. Fisher. 
The guests are expected to gram. 1 Dr. Winier came to Jacks.311- 
arrive in the early afternoon. ~ e c a u s e  of the large freshman , "ille from Coiilmbia Ullivcrsity, 
They will visit the campus and class, the course will be oflcred H, ,,,,, 1 ,",,, i n  DulLlth, 
will be entertained with a tea in each qunrier so lhat only- about I anti six years 
New Hall during the afternoon. one-third of the class will be en- western Michigan College, Kala- 
At 8 o'clock there will be a rolled each time. mazoo, Michigan. He holds his 1 banquet for the Jacksonville To start the new course, Presi- B. S-, M. A., and E. D. degrees 
alumni. Mr. Boston Massey, pres- dent Cole spoke to the group on from Unive sity. 
ident of the Jnclcsonville Alumni "Good Citizenship in College". ,l colurnbia, er majored i
Association and principal uf the He clwelt on the valuc of learn- 1 i ,  botany In addi- 
Fyffe High School, will presnde ' ing how to get along well with / tiun, he did work in the 
and Congressman Albert Rains, classmates and emphasizcd the 1 butany department and other 
an alumnus from Gadsd:n, will be impos:ance of scholarship and laboratory cntlrses. 
the speaker. having definite goals in life. Dr. Winier is interested in golf, 
Among the prominent guests The next session was devotcd tenIlis and pirlg He is mar- 
and alumni expected are Dr. A. to personal apperance. Mrs. Cole ried and is the father of a young 
R. Meadows, state superintedent spoke tu the girls on clothes for daughter. H~ is especially im- 
of educatiorl, State Senator Albert the coed, and Mr. Dan Gray, local pressed by the friendliness of the 
Patterson, Colonel Harry Ayers, business man, gave pointers oh school and by the eagerness of 
editor and publisher of the An- good grooming for the men. Mrs. the studcnts to learn. 
niston Star, Judge W. M. Beck, / Cole and Mr. Gray used several 
 NO^ a stranger to Jacksonville, 
Speaker of the House; Mr. Phillip ensembles selected from local but  a new member of the college 
Hamm, State Commissioner of shops to illustrate their points. faculty. is Mrs. Fisher. She is , 
Revenue; former Congressman L. At  the next class table man- a .,tive of Geneva County, but 
L. Patterson, Mr. C. C. Moseley, ners were discussed by Miss Ada 
,he had visited Jacksonville be- 
former superintendent of Annis- Bounds, and the students were fore came here to teach. . 
ton City Schools,, and a host of served a special meal in the din- M ~ ~ .  ~i~~~~ received her B. s, 
others. ing to her f,om Aglles Scott in Atlal ta  and 
! The main event of the day will These classes are to be folluw- her M. A. from the University 
1 be tho homecoming~football game. ed by discussions on "Good Form of ~ l ~ b ~ ~ ~ .  s h e  has taught at  
At 8 p. m. the Jacksonville Game- in Entertainments" by Mrs. StaPp, 
~~~~~l~~~~ county ~ i ~ h  
cocks will tangle with the boys "Table Etiquette" by Mrs. Wem- before she joined the college I 
I-~f Pembroke College, N. C. Dur- ple, "Good Tpste in Introductions, science degar+mP!lt, 
ing the half the new college by Mrs. Roebuck, "Good Form in since she has many friends in I 
stadium w j ~  be dedicated. Daily Living with Intimate As- Jacksonville, Fisher feels 1 
The following committees have ~ o c i a t e ~ "  b-y Miss Luttrell, "Good much at home and is well pleased , 
hann ,.rnrbino. A i l i a p n t l v  tn m ~ k e  Pnrm in Pri~ndshinr nf Men and ... .. .. . . . . 
AlVIBASSADOR Meeting To Be Attended By Teachers of French, Students 
of French, and Distinguished Visitors; Receptions, 
Banquets, and Dance Planned as Part of Festiviti'es 
One of rhe most noti!ble events to occur at  Jacksonville State 
Te~ichers College in recent years will be the convention of the Ala- 
. bama Chal~ter of thc American Association of Teachers of French 
lvhich will be held here from October 30 to November 1. The con- 
vention will be important both because of the progr&m which is 
scheduled to be carried out and.because of the noted persons whom I ' . 
i t  ~c i l l  bring tn the campus. 
The main theme of the discussions and the addresses which are 
- to be given is means of foster- 
JSTC SPONSORS RADIO ing a more sympathetic under- 
standing of other people axd of 1 OVER WGAD encouraging the teachinng of for- 
The cvllege is sponsoring a eign languages as- a way of reach- ing that understanding. Such a 
radio I'roffram over WGAD in theme has widespread interest 
Gadsden every Monday night be- and is bringing here all the col- 
tween 7:.1!1 allti 8:OO. This is a lege teachers of French in Ala- 
ycrs  t ,ut:.b~e fea ture  since this bama sad approximately seventy- 
M. HENRI BONNET collcge is one five selected high school and the few iL 
college students from the state. 
:\lahan?a to !lave such a program. chief among the distinguish:d 
FINAL TRIBUTE PAID TO I DIRS. R. P. FELGAR 
7. r I*.-] . ,. ,, tri::;~ip -;;:,s pni<l ?.TY:,* 
Ecb-rt  P. Felzar. Sr.. :;t se~.viccs 
,-.. i:?c firs: brnac:cast was a mus- figures who are to be present and 
ic:,i uilticr the clirection of Mr. to address the convention are His 
nlaso!,, head of the D ~ -  ) Excellency, Monsieur Henri Bon- 
1;8?tmcn: of' Fine Arts. The pro- net, French Ambassador to the United States and M.adame Bon- 
gram was as  follows: net. 
- 
h . 1 ~  a t  the presby;erial? Chl;rr.h Sc:cnade (Herbert), Hungarian Ambassador Bonnet is to be 
s.!turday wi:h the Rev. Dance, No. 5 (BrBims), Fritz the banquet speaker on Thursday 
J;imes Toom officiating. Mrs. Fel- Heim, violin; Eugene Duncan, evening of October 30. He will be introduced by Senator John J. 
gnr died Thursday morcirig, Oc- cello; Walter Mason, piano; Soft- sparkman. 
tober 16, at Anniston Memgrinl 1~ As a Morning Sunrise (Rom- Colorful Career 
Hospital after an illness of sev- berg), With a Song in My Heart Ambassador Bonnet, a t  the (Rogers). College Vocal ~ n s ~ m -  Outset of his career, studied a t  
errrlal weeks. Burial look pi'ace in the Ecole Normale Superieure 
Austin, Texas, former home b'e; Liebesfreud (Kreisler)* Ave and became an agrege of the 
' the Felgar family. 
Of 1 violiaist, Mary Heim, accompan- vnivusity of pans. He served in 
Pallbearers were J. M. Anders, 1 ist; Thine Alone (Herbert); The 1914-18 as lieutenant and cap- 
Dr. W. J. Calvert, Dr. C. E. Cay- Son& Is You (Kern), Ensemble; tain in  Wodd War I. He subse- 
MY Heart ~t ~h~ sweet  voice quently received the Croix de ley, Dr. J. H. Jones, Dr. H. B. guerre and was made a Knight of 
Mock, and R. Liston Crow (Saint-Saens), Golden Wedding the Legion Honor. In 1919-30, 
. . . - (Gabriel Marie), String Trio. hn ..IPE n mamhnr -9 +ha c--..- 
-  u i q v v & r u s ,  s v r ~ a z v a  u v - r r u . r ~ r r  u . ,  r r .  r a = r  u r - r  r r w -  m u -  A + - - * - -  
a  n a t l v e  of -  
L .  W t t e m o n ,  M r .  C .  C .  M o s e l e y ,  n e m   w e ^  d i s c @  b y  M b  A d a  s h e  h a d  v l d M  %n:ri E i !  
g a r  d i e d  T h u r b y  m o r o i w ,  O C -  
f o m k  s u p e r i n t e n d e n t  o f  M s -  B o u n d s ,  a n d  t h e  s t u d e n t &  w e r e  f o r e  s h e  m e  h e &  t o  b a t h .  t o b e r  1 6 ,  a t  A n d s t o n  & e m & i d  
T h i W s  a r e  r 4 ~  ~ 0 0 -  u p  i n  b n  C i t y  & h o o b , ,  a n d  a  h o &  o f  r n e d  a  s p e c i a l  m e a l  i n  t h e  d i n -  
M ~ ~  * h e r  h e r  B .  a n e r  =  i l l n r u  s e v -  
t h e  f i e l d  o f  d r a m a t i c s  t h q e  d a y s .  o a m , '  
i n g  h a l l  t o  i l l u s t r a t e  h e r  t a l k .  
3 ~ f ~ l ~  m t t * - a 2- . ~ ~ " i ~  
.  
'  U @ m  a e  d @ e & i o n  . a n d  y e r ~  . m  m a b *  m *  d . y  e f i '  " d a r k .  m e  l o l l o w -  
E e l l o ;  M a s o n ,  p i a n o ;  S o f t -  
b  . A s  a  M o r n i n g  S U * ~  ( R a m -  
b e r g ) ,  W i t h  a  S o -  i n  M Y  ~ e k t  
( ~ a g ; a p ) ,  C W ~  y o &  .&- 
- - - - - " - Y  " J  YU.c..,* .,".&.A Y .  
S p a r k m a n .  
C o l o r f u l  C a r e e r  
A m ~ a n a d o r  B o n n e t ,  a t  t h e  
- , O u j s g t  . . a t  - h i s  '-, s t u d i e d  a t  
t h e  E c o l e  N o r m a l e  S u p e k i e u r e  
a n d  b e c a m e  a n  a g r e g e  o t  t h e  
u n i v e r s i t y  o f  F a r i s .  H ~  s e r v e d  i n  
1 9 1 4 - 1 8  a s  l i e u t e n a n t  a n d .  c a p  
t a i n  i n  W o r l d  W a r  I .  H e  s u b s e -  
W e n t l ~  r w e i v q  t h e  C r o i x  d e  
m e r r e  a n d  w a s  m a d e  a  K n i g h t  of 
U l e  L e g i o n  o f  H o n o r .  I n  1 9 1 9 - 3 0 ,  
h e  w a s  a  ~ c m b e r  o f  a t h e  S e e r e -  
t a r i a t  d  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s .  
I n  t h i s  c a p a c i w  h e  w a s  s e n t  o n  
m a n y  p o l i t i c a l  m i s s i o n s  t o  v a r -  
0 ~ s  m o ~ a n  a t i o n s  a n d  s & . v &  
i n  p o l i t i c a J  a n d  e c o n o m i c  i n t e r -  
n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s .  ~ t  t h e  r e -  
q u e s t  o f  t h e  C h i n e s e  g o v e r n m e n t  
a n d  o f  t h e  k a g u e  o f  N a t i o n s ,  
A m b a s s a d o r  B o n n e t  w a s  s e n t  b n  
a  m i s s i o n  t o  s t u d y  t h e  r e o q a n i z a -  
t i 0 n  of C h i n a ' s  p u b l i c  e d u c a t i o n  
s y s t e m .  ~ t  t h e  s a m e  t i m e ,  h e  w a s  
h e r  - H :  A: f i ~ m  t h e  ~ n i v u r i b  kYltin,-mrr b l e ;  L i g b e a f r e u d  ( K r e i S l e r ) ,  A v e  
@ f f i & s ' & w a  o f h .  u w -  b e  t h e  h o m e c o m i n g , f m t b a U  g a m e .  e d  b y  d i f c t l l d o d  M  " G o o d  P o r n  
o f  * l a b l m a .  s h e  h a s  - b u p h t  a t  
I  
r e =  a  d r a m a t i c  g r o u p  A t  8  p .  m .  t h e  J a c k s o n v i l l e  G a m e -  h  E n t e r t a i n m e n t s "  b y  M r s .  S ~ ~ Q P ,  
~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~  c o u n *  w h  s c h o o l  t h e  F e l g a r  f a m i l y .  
k n o w n  a s  t h e  M a s q u e  a n d  ' W i g  c o c k s  w i l l  t a n g l e  w i t h  t h e  b o y s  
" T & k i  E t i q u e t t e "  b y  M r s .  W w n -  b & o v e  s h e  j o i n e d  t h e  c o l l e g e  P a l l b e a r e r s  w e r e  J .  M. A n d e r s ,  
G l l l l d  h a  b- 0 n s n i . N  a t  o r  p e m b r o k e  
N .  C .  ~ u r -  p l e ,  ' G o o d  r t e  i n  I n t r n d ~ c t i o ~  & C n &  d e p a r t m e n t .  
D r .  W .  J .  C a l v e r t ,  D r .  C .  E .  C a y -  
J S T C  
p u r p w  o f  t h i s  O r -  i n g  
t h e  h a l f  t h e  n e w  -  c o l l e g e  b y  M r s .  R o  *I " G o o d  F o r m  i n  
s i n c e  
h a s  m m y  f r i e n d .  i n  l e y ,  D r .  J .  H .  d b n a 3  D r .  A .  B .  
g a n i m t i o n  i s  t o  g f v e  t h o s e  s t u -  ~ b d u m  b e  d e d i c a t e d .  D a i l y  L i v i n g  w i t h  I n t i m a t e  A S -  
J a c k w n f l l e ,  M r s .  F i s h e r  -  
d e n t s  w h o  a r e  ~ e ~ ~  i n  T h e  f o U o w i f i g  c o m m i t t e e s  h a v e  s o c i a t e r n  M i s s  L u t t r e l l ,  " G a a d  
,,h , (  - &  p-d 
M o c k ,  a n d  R .  L W o n  C r o w  
 d r a m a t i c ^  a  c h a n c e  t o  s h o w  t h e i r  b, w o r k i n g  d m e n U y  t o  m a k e  F o r m  i n  M a d s h i p s  o f  M e n  a n d  
t h e  t b  w u n m s ,  S u r v i v i n g  a r e  t h e  h u s b a n d ,  D r .  
t a l e n t s  a s  w e l l  a s  t o  l e a r n  t h e  t h i s  h o m e c o m i n g  b e t t e r  t h a n  w o m e n "  b y  M r s .  l ? i & ~ ,  a n d  
t h t  h d t y ,  a n d  t h e  & m t s .  
F ~ ~ ~ ~ ~ ,  h e a d  o f  t h e  h i s t o r y  d e -  
t r i c k s  o f  b e  M a u e  e v e r  , b e f o r e :  i n v i t a t i o n  c o m m i t -  " c o u r t e s y  w .  P u b l i c  O c c a s i o n s "  
~ d -  t o  t h e  . w h  d e -  p a r h m t  o f  t h e  S t a t e  T e a c h e r s  
a n d  W i g  C l u b  p r e s e n t  
t e e ,  ~ r .  W .  J .  C a l v e r t ,  c h m a n ;  b y  M r .  W a l t e r  M a s o n .  A f t e r  t h e s e  
a r e  m .  L ~ ~ ~ ~ ~ ~  R .  
a n d  r a d i o  p l a y s  a s  a s  n u m -  M , .  E r n &  S t o n e ,  M r s .  R .  K .  l e c t u r e s  c l i n i c s  w i l l  b e  m n d u c t e d  
C o U w e ;  a  d a u g h t e r .  M r s .  E r i c  
s b a t  
% m b l y  
C o f f e e  a n d  s s s  ~ u d l l e  B r a = -  f o g  m a l l  g r o u p s  w h o  d e s i r e  a i d  
~ C a n t i n u e d  a n  w e  2 )  
R w e n s o n :  t w o  s o n s ,  R .  P .  F e l @ r ,  
p r o g r a m .  A n y  o n e  i n t e r e s t e d  i n  -b; p r o g r a m  c o m d & e ,  
D L  o n  c o l o r s  f o r  t h e  i n d i v i d u a l ,  p e r -  
J r . ,  o f  A u s t i n ;  a n d  T h o m a s  0 . .  
.  b e c o m i n g  a  m e m b e r  s h o u l d  C o n -  g r a n k  ~ ~ h ~ ,  c h a w a n ;  ~ r .  s o n a l  a p p e a r a n c e ,  h a i r  s t y l e s ,  ~ S ' l ' E R y  W a J L  R A I D  r e l g m ~  o f  M e w  Y o r k ;  t w o  p i s t e r s *  
V i o l i d 5  M a r y  H a ,  a c e o m p a n -  
i s t ;  T h i a e  A l o n e  ( H e r b e r t ) ;  T h e  
S o n g  I s  Y o u  ( K e r n ) ,  E n s e m b l e ;  
M Y  m a *  ~ t  T &  s w e e t  v o i c e  
( S a h t - a e n s ) ,  G o l d e n  W e d d i n g  
S t r b g  
m e  v o c a l  e n s e m b l e  i s  C o m p o s -  
e d  of t h e  f o l l o v i n g  s t u d e n t s :  
W i l l O d ( r a n  W m p b d 9  D a -  
v i s ,  I n s  J o  V a r n e l l ,  M a r z d l  C d -  
b e r ~ o n ,  J i R k i e  C o b b ,  L i n d a  T r o t -  
t e r ,  T a m m y  A r r t n & o n ,  J a m e s  
a g o .  w e  w e r e  w a l k f a g  b e h i n d  
a n d  n r s .  J -  F -  R o w a n .  I  P r o m  b e h i n d  b u s h  a s k  a n d  I V Y  o g l e s b y ,   r a n g e r ,   e x a  a s ;  
a n d  t h r e e - g r a n d c h i l d r e n .  
t w o  f e u o w s  t o  m e  d i n -  
T h e  F b r m s .  w i l l  b e  o p e n  f o l .  h -  T h e  a p p m a n c e  O f  l a t e -  t h i s  I q u e s t i o n 3  
i n .  w e  c w h (  ~ p e ~ t i a n  t h e  t o - ~ e o p l e  s o d  J a c W n -  
e y e p  a n d  
y o .  c a r r y i n g  a  w h g e  
M r s .  w r  
, t a c h  M r .  M i l e s .  
W a l t e r  M a s o n ,  a n d  M d  M a u d e  e t i q u e t t e ,  a n d  o t h e r  s u b j e c t s .  
J S T C  C A M P U S  
B .  
J o r d a n ,  J i c k  G u r I e y ,  B e n  G i l e s ,  
q u a r u t ,  c o m p o s e d  o f  J a m e s  J a r -  
d a n ,  T o m y  A r r i n g h n ,  T .  W .  
C o m e r  B i l l  G i l e s  p r e s e n t e d  
L u t t r e l l ;  r e c e p t i o n  c o m m i t t e e ,  a n d  M r s .  G -  C -  M a t h e w %  D a l l a s ;  
T h e  a n n d e r -  
f i v e  b r o t h e n ,  W a l t e r  O g 1 - b ~  o f  
~ Q Y L  A l f r e d  R o e b u c k ,  c h a i r m a n ;  
 D A N C E ^  D E L I G H T E D  B Y  
p h a W i c s 1 b  a s  m .  AM!, w i l l  
w e  o v e e a r d  a  v e r y  M r .  R o b e r t  G i l b e r t ,  M i s s  D o r a  
* r l a n s ;  U .  S .  O g l e s b y t  s a *  
c o n v e r s a t i o n  a  w u p l e  o f  d a y s  ,  w o o d ,  MIX. R w e l l  G  e r s t l a u e r .  L A W R E N C E  A N D  B A N . D  
1-rn o u  f r o m  P  d;-y o r  A n t o n i o ;  ~ a m a  O ~ I ~ Y ,  W ~ C O ;  
s u r p r i s e  m m y  d u d c u t @  w h e n  h e  
f e ~ ~ a d l u  c o n v ~ ~ t i o n ,  m e  s t u d e n t .  w i l l  d e c o r a t e  f o r  t h e  o f   h a t e r f  f i e l d s ? . ?  
s e c r e t a r y  g e n e r a l  t o  t h e  P e r m a -  
D e n t  C o n k e n c e  o f  H a u t e s  E t u d -  
e s  I n k r n a t i o n a l e s ,  g r o u p i n g  t h e  
E u m e  H o l l e y ,  a a  T .  W .  c o l l i e r .  
~ h ~  p m m m  h a s  b e n  p l a n n o d  
f o r  t h e  n e x t  t w o  w e e k s .  O n  M a n -  
d a y ,  & t t & b e r  2 0 ,  a e  c o l i ~ e  
t h e y  w e n t  i n g  t b a i r  
v i l l e  a b o u t  U k n  y e a r s  a g o  
a  Pros, b y  l n a  J O  
i n s t i t u t e s  o f  i n t e r n a t i o n a l  r e l a -  
t i o n s  a n d  t h e  s c h o o l s  o f  p o l i t i c a l  
s c i e n c e s  w h i c h ,  i n  t h i r t y  c o u n -  
t r i e s ,  W e r e  s t u d y i n g  s u c h  g r e a t  
c o n t e m p o r a r y  q u e s t i o n s  a s  c 0 1 -  
l e e t i v e  s e c u r i t y ,  d e m o m a p W  a n d  
e m i g r a t i o n ,  c o l o n i l  p r p b l e m s ,  t h e  p r o b h m  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  o f
d i s t r i b u t i o n  o f  r a w  m a t e r i a l @  
t h a t  o f  s t a t e  i n t e r v e n t i o n  i n  e c o -  
. n o m i c  l i f e ,  e t c .  T h e s e  i n t e r n a t i o n -  
a l  c o n f e r e n c e s  o f  t h e  I n t e r n a t -  
i o n a l  I n s t i t u t e  o f  t n t e 1 1 e c t u a l  C O -  
o p e r a t i o n  w e n  u s u a l l y  h e l d  i n  
P a r k ,  b u t  W e r e  a l s o  h e l d  i n  n u m -  
o t h e r  c a p i t a l s  of E u r o p e  
a n d  t h e  N e w  W o r l d .  
k r i " ~  t h e  S a m e  p e r i o d ,  h -  
b m d o r  B o n n e t  w a s  v i c e - g r e s i -  .  
d e n t  o f  t h e  c e a t e r  of s t u d i e s  of 
F o r e i g n  P o l i c y  i n  W r i s  a n d  a .  
" e m b e r  o f  t h e  S u p e r i o r  C o u n c i l  
o f  S c i e n t i f i c  R e s e a r c h .  
H e  l e f t  F r a n c e  f o r  = g l a n d  o n  
J u n e  2 o s  '  l g 4 0 .  t h e r e  h e  
w e n t  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  o r -  
d e r  p u t  a n  e n d  t o  a  C h a m a n  
a t t e m p t  t o  u s  i n t e l l e c t u a l  C O -  
m u n s  o p e r a t i o n  a n d  t h e  I n s t i t u t e  a s  a  
p r m a g a n d a .  
i ~  t h e  o c c u p a t i o n  o f  F r a n c e  h e  
s p e n t  m o s t  o f  h i s  t i m e  i n  t h e  
u n i t e d  S t a t e s ,  w h e r e  h e  w a s  a  
m e m b e r  o f  t h e  E x e c u t i v e  C o r n -  
m i t t e e  of f i a n c e  F o r e v e r ,  t h e  
m e a t  G a u l l i s t  o r g a n i z a t i o n  i n  t h e  
U n i t e d  t S a t e s .  H e  w a s  m a d e  h o n -  
O r a W  ~ h d n n a n  o f  t h e  C h i c a g o  
c h a p t e r  o f  F r a n c e  F o r e v e r  i n  
1 9 4 2  a n d  b e c a m e  e x e c a v e  v i c e -  
p r e s i d e n t  f o r  t h e  w h o l e  o r g a n i z a -  
t i o n  i n '  1 9 4 3 .  A m b a s s a d o r  B o n n e t  
p  f e s s o r  o f  p o l i t i c a l  $ c i -  
:ye a t  2  e  E c o l e  L i b r e  d e s  H a u -  
t e s  E t u d d  i n  N e w  Y m k .  H e  w a s  
a  m e m b e r  o f  t h e  E x e c u t i v e  C o m -  
m i t t e e  o f  t h e  I n t e r a t i o n a l  & s o -  
c i t a t i o n  M o n d e  ( W e e  W o r l d )  a n d .  
o f  t h e  e d i t o r i a l  C o m m i t t e e  o f  t h e  
~ % 9 ~ ~ ~ ~ ~ ? f b & ~ ~ ~ 8 ~  ~ f i ~ ~ I W " ' 4 -  
e n c e  e  E c o l e  L i b r e  d e s  m u -  
t e s  E t u d d  i n  N e w -  Y m k .  H e  w a s  
a  m e m b e r  o f  t h e  E x e c u t i v e  C o m -  
m i t t e e  o f  t h e  I n t e r a t i o n a l  & s o -  
c i t a t i o n  M o n d e  ( W e e  W o r l d )  a n d .  
o f  t h e  e d i t o r i a l  
c o m m i t t e e  o f  t h e  
m o n t h l y  p u b l i c a t i o n  F r e e  W o r l d .  
A m b a s s a d o r  B o n n e t  h a s  ~ u b l i s h e d  
.  
8 : 3 0  c l a s s e s  l a s t  T h u r s d a y  m o r n -  
, "  f i r s t  f e l l o w  a s k e d ,  " m e n  d i d  
m c m i O * .  
w h e n  D r .  F e Q a a  a  
v a n e u ,  g p & y  D a v i s ,  W i l l o -  
W e l l '  h e r e  i s  h o w  w h o ' e  
t i o n  o n  t h e  c o l l e g e  b m l t y .  
S h e  d a ,  c ~ ~ ~ ~ , , ~ ~ .  
i n g  b e l i e d  t h e  w o n d e r f u l  h w r s  
B t o r r  , r e a l l y  l o o k $  t h r o u g h  
y o u  e n t e r  t h e  s e r v i c e ? "  .  
B S U  T O  P W L I S E i  P A P E R  .  t h a t  t h e y  h a d  s p e n t  t h e  e v e n i n g  
s m o k e  r i n g .  
h a 3  m n  p m m i n e n t l ~  i d e n w e d  
0 ,  O c t o b e r  2 7 ,  t h e  p r o g r a m  i s  
T h e  s w o n d  s a i d *  * c O k '  T h e  B a p t i _ s t  S t u d e n t  U n i o n  b e f o r e ,  d a n c i n g  t o  t h e  m u s i c  of 
w i t h  c h u r c h  s o c i a l  a n d  c i v i c  w -  
u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  M r .  D u n -  
a b o u t  O r  f i v e  y- q " . "  
p l a n s  t o  p u b l i s h  a  m o n t h l y  n e w s -  E l l i o t  L a w r e n c e  a n d  h i s  o r c h e s -  
m .  
. L t r u l l y  s t o p  
g a n h t i o n s  d u r i n g  . t h g t  t i m e .  S h e  b a n ,  
t h e  d n m a t i c  c l u b  w i l l  
t h i s  w e e k  a n d  
w a s  a n  a c t i v e  m e w  o f  t h e  h a v e  
c h a s e .  
T h e  ' l n t  
@ p e r ,  T h e  S p i r i t .  T h e  f i r s t  i q u e  t r s .  E x c e p t  d u r i n g  a  f e w  s h o r t  
a *  I I  -  o u n l u  
t h a b  m u s t  h a v e  b e e n  a b o u t  t b e  
w i l l  a p p e a r  i n  N o v e m b e r .  b r e a k s  p r e f a c e d  b y  M r .  L a w r e n c e  
B o o k  C l u b ,  f i e  U .  D .  C.3 a n &  F a t -  
~ a ~ h  d e p - e a t  i s  i n v i t e d  t o  
.  r w - *  
0 7 ~  
T h e  s i i n  p u r p o s e  of t h e  p a p e r  w i t h  a  * f o r  y o u r  Wmg p l e a + .  
m k a p e  o f  b i d s  n i l l  b e  
n d . "  
C h c a t c r f i e l d r  a  
U U Y  W i v e s  C l u b ,  a n d  h a d  19- p ~ c i p a b  
a i s  P r o w a m ,  W h i c h  
,  i s  t o  p r i n t  m a t t e r s  of i n t e r e s t  u r e ! " ,  a n d  a  s h o d  i n t e r m i s s i o n  
g i v e n  t o  e a c h  c a r r i e r ,  a n d  i f  
a s  ~ r e s i d a  ~ f  t h e  w a b s k i a n  
b e  a  p e r m a p e n t  f e a t u r e  o f  
,  :  
. c o n c e r n i n g p  B S U  a c t i v i t i e s  o n  t h e  p r o g r a m  b y  J i m m y  S i m p s o n  a n d  
t h e  C b e s b r f i e l d , s  
L s  a c -  
W o m e n ' s  A u x i l i a r y .  S h e  w a s .  u n -  t h e  c a g g e .  l n  t h e  n e a r  f u t u r e  i t  
I n d i c a t i o n s  a r e  t h a t  t h i s  c a m -  c a m p u s  s o  t h a t  a l l  t h e  s t u d e n t s  h i s  b a n d ,  t h e  p e o p l e  p r e s e n t  d a n -  
t i 1  h e r  ill-, a n  o f f i d r  i n  t h e  i s  - 4  t h a t  t f i e  p r o a m  w i l l  
p u s  i s  l i t e r a l l y  l o a d e d  t o  o v e r -  m a y  b e  i n f M n e d  o f  t h e s e .  T h e  r e d  t h e i r  V m  h e a r t s  O u t  M  t h . 8  
a  ' l i u e t t o  O f  * i p p l e d  C h i l d r e n  a n d  
t'& b-'' b ~  w l l l  r e C f ? i e  
C o n h l  C O U * ~ Y  O I ' ~ I I ~ ~ & I ~ ~ W S .  
f l o w i n g  w i t h  r e d  h o t  b a s k e t b a l l  F h t - B a g t i s t  C h u r c h  i s  f i n a n c i n g  
s w e e t  a n d  t h e  h o t ,  a s  p l a y e d  b y  
p 9 c k a g e s  o f  C h e s t e r f i e , b f i e e .  
p t a y e r s .  S t a r s  h a v e  p i l e d  h  h e r e  t h i s  p u b l i c a t i o n .  
t h e  u n i q u e -  a n d  m o s t  p r a m i s i n g  
f r o m  e v e r y  n o o k  a n d  c o r n e r  o r  S t a f f  m e m b e r s  a r e  J .  D .  S a u l s ,  y o u %  m u s i c a l  s t y l i s t  o i  t h e  d a y !  
dGdby t h e  b a n d  o f  m u s i c  r e -  
A l a b a m a .  W e  a r g  a n x i o u s  f o r  e d i t o r ;  C h a r l i e  J e a n  P a y n e ,  a s o -  H i s t o r y  w a s  m a d e  f o r :  J S T C  i n  
k e t j t  t h e  a u d i e n c e  a t  t h e  N O T E D  S C I E N T I S T S  H A V E  
e v e r y o n e  t o  g e t  a n  e q u a l  c h a n c e  c i a @  e d i t o r ;  J O Y  C u n n i n g h a m ,  t h e  g ~ m n a d u m  o n  O c t o b e r  1 5 ,  
f m  o f  t h e  b a n d s t a d  f o r  a s  m a n y  A ~ M I C  E N E R G Y  M E E T  
b y  a l l  s t a r t i n g  t o g e t t t e c  s o  c o r n  b i z a i n e s s  m a n a g e r ;  Miss M a r y  1 9 4 7 .  
a s  t h r e e  a n d  f o u r  n u m b e r s  a f ?  a  -
a h  b b m d d e u t  o v m  o n e  o f  t h e  
* t i o w  i n  ~ ~ & h  w ~ h  b o t  
p r o p a m  m n  b e i n g  q e r a t e d  b y  
r e m o t e  c o n t r o l  f r o m  G r a v e s  H a l l .  
M A S Q U E  A N D  W I G  G U I L D  
P U N S  A C T I V I T I E S  
o n  d o w n  t o  t h e  g y m ,  f e l l o w s .  , M o s s  G o g e a n s ,  f a c u l t y  a d v i s e r ;  A s  t h e  L a w r e n c e  " t a u & "  w a s  t i m e ,  c r i e s  f o r  r e q u e g t s  a t  o n  T ~ ~ * ~  
-  
P r a C t i *  
i s  
e W  n i g h t  
t h e s e  O p a l  L o v e t t ,  s t a f f  p h o t o g r a p h a ;  t h r o w n  i n t o  a n  d d  n u m b e r  t h e  t h e  e n d  o f  e a c h  = b e p ,  R o s a -  2 8 ,  a  c d r m e  a n  
B l r e r m  
T h  M a s q u e  a n d  W i g  G u i l d  o f  
d a y s .  R u t h  C h a v e m ,  t y p i s t ;  K a y  a n d  r e s u l t  o f  R e a p  g e r & e t i o n  w a s  
l i d  p a t t p n ' s  u ~ h e  E c h o  s a i d  w a s  h e l d  i n  ~ r m e g  H a l l  u n d e r  c o ~ l e g e  h l d  i t s  
L i n d a  m t t e r ,  m a i l s  s e c r e t a r i e s .  n e t t e d . -  T h e  o r c h e s t r a t i o n s  r e n -  
N ~ ! " ,  ~ ~ ~ k  ~ ~ b ~ ~ ~  " o l d  M a n  t h e  s m n s o d i p  o f  . t h e  u n i v e r s i t y  m e t i n g  o n  W e d n e s d a y ,  O c -  
I  
N o  d o u b t  y o n  h a h  a l r e a d y  
R i v e " ,  a n d  t h e  i n i m i t a b l e  of A l a b a m a  a n d  i n  m o p e n t i o n  
h e a r d  O P  t h a t  w o n d e r f u l  t i m e  
L a w r e n c e  A  t  J a c k s o n v i H e  
4 6 y o u n g  m a n  a t  t h e  p i a n o n  s o l o -  w i t h  J S T C  a n d  t h e  A s s o c i a t i o n  
I  
a t  t h e  r e c e n t  f a l l  f o r m ' a l .  T b e  
i n g  i l l  b i g  a r r a n g e f r i e n t  o f  % h a p -  of S C i e n t k t s  f o r  A t o m i c  m u m -  
s e w n  o p e n e r  w a s  a  t r e e -  ;  -  
s o d y  I d  .  B l u e "  b p t  t h e  s p e l l -  t i o n .  ! l ' h e s e  c q n f e r e n e e s  a r e  h e l d  
,  
o u s  S U C C ~ S S .  A S  w a s  a e i v e r t i s e d ,  . *  
I M U U I  s p e c t a t a s  c o r n t a n f l y  b e -  i n  r e c o g n i t i a n  of t h e  n e e d  f o r  
E l l i o t  L a ~ ~ e n c e ' s  O m h e s $ r a  i s  t h e  - 1  o f  a n d  v e r y  P u b f i c  u n d w a d i n g  o f  t h e  
d e f i n i t e l y  ' T h . 6  b a n d  F i r i t h  t h e  h i g h  g l e e .  -  m e a n i n g  o f  a b m i c  p o w e r  a n d  
b e a t  t h a t ' s  s w e e t ' ? .  A n d  t h o s e  
D u r i n g  t h e  i n t e r m i s s i o n  p r o -  w i t h  a n  a w a r e n e s s  o f  t h e  m u -  
v o c a l i s t s - n u t i n '  b u t  f i n e ,  n u t h -  
g r a m  J i m m y  S i m p s o n  a n d  h i s  e n t i a l  p a r t  a n  i n f o r m e d  c i t i z e n -  
h '  b a t  h a  W e  m a y  h a y e  W -  b a n d ,  t b  d a n c e r s '  u n d i s p u t e d  s h i p  w i l l  p l a y  i n  d e t e r m i n i n g  
.  p e d  ,  h  ' t n w k !  wth s  $ w e e *  r u n n e r - u p  i n  t h e  m r a s i c  f i e l d  
w h e t  l i e ^  t h e  u s e  o f  a t e m i r :  e m r m  
b e a d  . b a t  w e  c a n ' t  p m e m h r  W * o d a y  n i g h t ,  v e n t  b v e r  h i s  w i l l  b e  f o r  ~ o n s t r U c U v e  d e -  
j  w h e u :  o r  ~ ~ $ e i e .  r e p e r t o i r e  o f  s p e c i a l t i e s  a s  t h e  s t r u c t i v e  g u r p a s w .  
. .  .  ,  .  
I  I  
-  . I  m e m b e r s  of t h e  L a w r e n c e  O r g a n i -  P a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  C o n f e r -  
4 ,  
. .  
.  u t i o n  g o t  o p p ~ r t u n i t y  t o  d a n c e  e ~ n  w e r e s c i e n t i s t s  w h o  h a v e  s c -  
'  A S  * .  !&&la l f o &  t r ) , g r e S S ,  ~  
a n d  g 0  t o  b r e a k  t h e  m m a t o q y  o f  t u a l l y  w o r k e d  
i n  t h e  a t o m i c  d x -  
w e  l e s t d  t h 2 t  ' t h ?  R e + .  . E .  S .  t h e i r  e v e n i n g  of p l a y i n g .  A n d  a s  p e r i m e n t s ,  T h e y  i n c l u d e d  D r .  
W r v l e g  w b e . U r , s e r $ e . d  a s  t h e  i n t e r m i s s i o n  c a m e  t o  a  c l o s e  K a r l  a .  M a g a n ,  h e a d  df t h e  
p a ~ t g ~ r - . d  t h e  I r i r e t  M e t h o d i s t  
t h e  m e m b e r s  of m o t  L a w r e n c e ' s  P h y s i c s  D e p a r t m e n t ,  C l i n t o n  R a t -  
'  Chn* , i n  , 3 a c k s o n v i l l e  f a r  t h e  
o r c h e s t r a ,  w i t h  a  v W y  w e l l  t a k e n  i o n d  L a b o r a t o r i e s ,  O a k  R i d g e ,  
p a d ,  S ~ ~ U S ,  h a a  b e e n '  t r a n s -  c m p l i m e n t a r y  g e s t u r e ,  f r o m  t h e  T e n n . ,  w h o  b a s  w o r k e d  o n  a t o m -  
, f e m & L  h i .  B r a n d o n  M e m o r i a l  o p p o s i t e  e n d  o f  t h e  d a n c e  f l o o r ,  i c  e x p e r i m e n t s  a t  O a k  R i d g e  a n d  
M e t b o d i d  C h u r c h  i n  T n s o a -  j o i n e d  i n  u n d e r  J i m m y ' s  d i r e c -  & w h e r e :  D r .  W i n i a m  t t  R i s e r ,  
l o p s a .  e o n  e n  t h e  l a s t  p i e c e .  J r . ,  m e d i c a l  d i r e c t o r ,  J e f f m a n  
R e  d l <  b e  s u c c e e d e d  b y  t h e  
T h e  d a n c e  w a s  a  t r e m e n d o u s  H o s p i t a l ,  M e d i c a l  C g l l e g e  o f  A l a -  
R e v .  A l l e n  M o n t g o m e r y ,  f o r -  s o c i a l  s r z c c e s - b u t  w i l l  s o m e  o n e  b a m a ,  a n d  t h r e e  r e p r e s e n t a t i v e s  
@ c ~ ~ i r ~ 9 1 t n ' % i d e ~  3 e P 1  G H e i l  ~ b n d ~ ~ ~ a f , ~ d l i d W k ~  % a K b l m k f W ,  
3 a d .  e p b r  S ~ ~ J X ! ,  h ~  b e e n '  t r a n s -  
c o m p l i m e n t a r y  g e s t u r e ,  f r o m  t h e  T e n n . ,  w h o  h a s  w o r k e d  o n  a b m -  
, f e m & J  h i .  B r a n d o n  M e m o r i a l  
o p p o s i t e  e n d  bf t h e  d a n c e  f l o o r ,  i c  e x p e r i m e n t s  a t  O a k  R i d g e  a n d  
M e t h o d i d  C h u r c h  i n  T n s o a -  j o i n e d  i n  u n d e r  J i m m y ' s  d i r e c -  e l s e w h e r e :  D r .  W i n i a m  R i s e r ,  
t i o n  e n .  t h e  l a s t  p l o c e .  J r , ,  m e d i c a l  d i r e c t & ,  J e i i e r s o n  
H e  w i d  b e  s u e e e e d e d  b y  t h e  
T h e  d a n c e  w a s  a  t r e m e n d o u s  H o s p i t a l ,  M e d i c a l  C g l l e g e  o f  A l a -  
R e v .  A l l e n  M o n t g o m e r y ,  f o r -  s o c i a l  s u c c e s s - b u t  w i l l  s o m e  o n e  b a m a ,  a n d  t h r e e  r e p r e n t a t i v e s  
m e r  a s s o c i a t e  p a s t o r  o f  t h e  of y m  p e o p l e  l a d  m e  $ . 9 1  f o r  a  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A l a b a m a ,  
L  L  8 -  .  . D a n c e r s  p a u s e  t o  e n f o r  E l l i o t  L a w r e n c e ' s  a r r a n g e m e n t  O f  G e r s h -  , . , A  ,r k a n n n 9  T  + A  + h a  m a & , .  c  T  t n w ~  C n h n n l  n f  
1 5 .  d r m d i c  o $ g a - a -  
t i o n  w i f i  t h e  h e l p  o f  i t s  f a c u l t y  
a d v i s o r ,  M r .  L a w r e n c e  R .  M i l e s 3  
e l e c t e d  ' &  f o u o -  o t f i c e s :  
m a r k  M o t l e y ,  M r s .  
J a m e s  W h i s e n a n t ,  v i c e - p r e s i d e n t ;  
W b a s a  B u r t r a m ,  s e c r e t a r y ;  H w -  
r p  HO-11, t r e u - r ,  a n d  a a i n e  
G e r & a u e r ,  p u b l i c i t y  d i r w t o r .  
M r .  M i l e s  s t a h d  t h a t  t h e  g r o u p  
w i l l  g r a a t  a  p l a y  d u r i n g  t h e  
s c h o o l  t e r m ,  a n d  p l a n s  w e r e  d k -  
c m s d  f o r  t h e  r a d i o  
w h i c h  t h e  g r o u p  w i U  p r o d u c e  
O v m  s t a t i o n  W O A D  i n  a e  n e m  
f u t u r e ,  
W i ~  e h e  h e l p  a n d  m m t i m  
o f  i t s  r n & b e r s ,  &  t h e  s b d e n k  
a n d  o f  &  p m ~ e  d J a a b g n a e  
t h e  M m g u e  a n d  W i g  ~ a l d  w i l l  
t a k e  f k  p l a c e  a s  a  p e m a n e n t  
o r g a & t i w  a t  J a c k s o n v i l l e  S t a t e  
T m & e p s  c o l l e ~ .  
a m i c s ;  D r .  R o s c o e  M a r t i n ,  d i r e c -  
:"hre &gGg : i d D $ $  G $ $ i G a i  
& h e  i t s  p l a e  a s  a  p e m a n e n t  
e r g r a w t i o n  a t  J a c k s o n v i l l e  s t a t e  
T m & a p s  c o l l e g e .  
a m i c s ;  D r .  R o s c o e  M a r t i n ,  d i r e c -  
t o r ,  B u r e a u  o f  P U b l i c  A d m i n i s -  
t ~ t t n n  - A  T l r  F  u  ~ i t ~ h s l l  
- The  T e a c o l a  
' - I  ' - 
Your Student Cj~ernment In Action I Y e  Olde Gossipfie -I . ' .lil 
. , Member I. 13 . i 
-2-+ .. n. Awbciad CoILcgiate Press 
I I M- L .,? 
Inte~coUegicde Pr- , 
P&~ISW monthly by the s ~ & t  ' ~ r r d y  oi w state sachers  -1- 
lege, Jaeksantdile, Alabama, and entered as a~cond-&ss ma%b 
 arch 30, 1943, a t  the Post Ofkce at Ja&sonville, Alabama, urlEtehv 
the Act of March 3, 1879. 
subsori~Gd Rate, -25 Cents Fer Year 
Elene . B e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  MlWr 
Bum tatma ...................................... A Editor 
.... o. n. LOVW .......................... ,..! wads- lbrmlwm 
- - 
Here's s gueftim for BB&E: Which will it &-the 
glrl in Atlanta or the ow htre in Jacksonville? 
What's. Cite wre on- MARY O'NEAL'S .njchaa~@-'~O;~?s*' 
- ~ g k  E. G~STLA-R. 
It's pwr policy, OTIS, to make Swr, data for age JI&&IC~ 
$E2TY M Y  has s b ~ k e d  eoUe$e with a bng-b@ad &at is ! 
'Tis rumored CAROLYN W&UH iaE ''& gl~tt''  o%<c:Ei 
BLACrUE HEATH! 
BI.LLY TANKERSLl3Y h el,~%zd over hex burb@' ;u ~ 3 5 ; ' -  
bg-~&tch it, SAC'K I 
JEAN 6TRAWN sad NEAL POSfiY r p a ~  lzwt arun ilold; 
ilng hsr~lds at the Troy garno. 
SdlNDy GILES, why don't JC$"J give thdc WMhnr~& ;t I brwk l. - C 
A big to bwi wolv-LIBBY MdWXNE is'a cute ga!. 
With the hdp of his'litt3;~ red bPn, B e y  %cdUJbhkH 
.helped e h ~  .JacPsontuillie! to  vi(l5ciry. 
- - - - - - - - - - - 
C& .... Locklyn ~ u b b d . ,  ~ u a l h  M m d  iddm dt UI fipt MdDn eg &e sfim~.~hd~t d v ~ ~ l l - t  &oi+th;  U e  p d d ~ k  ~~1 
........... ............................. I I . CduId jr .be. pW@&fe that n U R P  P R E W  is a@Lwalid , - * mvied? 'rypirt ; .a ther ing StnftYl a & i e  Ule ummm h r  tdw amniix sear.' 
. hdulty r ........ .- ....................... Dr. a. B.' Mock 
- 
Cguple of kb month! FRAIWBQ BURSON anit XEX- 
NETM MANGUM. 
~ S d D O R  
(Conwed from m w e  1) 
in Amerfca morel books on the 
poliw of the w!jteB' States CRAWFORD, the polkg of the c m p u ~  ia fri-end- 
see4 hem a world point ai view 
( ls41). and on the POI~CY of MARY NELSON'S flirtatians with the bus driver itre 
Vnited Natiens (1922-43), .as well 
as articks and studies. On June 
3, 104% he became am-misjioner 
for information in the Cmmittee 
of Nhtionel LibeWion estabssh- 
. ed a t  Alghs ,  and he liter be- 
came minister of information 'in 
the Provisional Gkvernrnent d, 
the French Repubm. 
Dr.-Caldwell First Smakw 
Speaking on October 30, from' 
330 to 4r30 p. m., \Hill be IX. uch swooning k BOB CBRIST. 
John Tyler Caldwell, preeident d 
Alabiimq College $or Ufornen.'Dr. 
Caldwell's eddres,$ win be entiG 
led "Toward Iribmationa) Un- 
de5.shnding", and'he wlU be m-' 
troduced 'by Dr. Lorraine Piefson, 
of ,Birmingham - Scratfiern Col- 
lege. Dr. Caldwdl received his 
bachelor's degree et UiSsissippf 
State in 1882, a;ld he received his, 
master of hrts degree at Duke in 
1035, wiUz a major in govslh- 
ment and a &or economics. 
Dr. Caldwell was awarded his Ph. ins his motorcycle to a 
D. dw= by Mnceten u n i m t ~  
in dune, 1&9. During She pwbd. 
1942-48, he served in the 
forces ot  the United Stzttas. He 
served as Ilrdendnt cmmmsnder\gtu&~j,  and -pal w- 
in the Naval Reserve with S h :  #c, ~ b a m ,  ,and yred@g&,g ar. 
10th Army in the Pawic. Be ti* Q p ~ w i b n a l  j o u m .  
was werded  the Bronze SIsr w - r  -11 weaster 
Medal for service in Okinawg, A& on 31, w n  
wMch service concluded with * 2 3  smp B : ~ O  p. m., P m f e r  
sponsibiliby for, coordinating mib ~ ~ 4 1  L;apcasaer ~f thg w r t -  
1tai-y goverment activities to ~ n e n t  of Bnknce , barn- 
pmmatg mH-gevernmqt and * vmderbf.1t Vatvemtgty, will &- 
~ i ~ W t . o n  uf a~ natives In the l i v a  an add- *Wk*+ Sol-' 
Isla*. P u ~ n g  M*Pw- dat de Cdviow. Pmhm L ~ ~ B B % -  
of .a*h H tl* -a f&ws ter rrnioixi his 8. A. dune h I ;j.. A b  4-
- S C U U T i 5 ~ l l U  U c T m I W l T d  I  r l 1 l g T A l a ~  
t i c ,  l i t e r a r y ,  a n d  p e d a g o g i c a l  a r -  
t i c l e s  i n  p r o f e s s i o n a l  j o u r n a l s .  
P r o f e s s o r  M a x w e l l  L a n c a s t c r  
A l s o  o n  O c t o b e r  3 1 ,  b e t w e e r :  
2 : 3 0  a n d  4 : 3 0  p .  m . ,  P r o f e s s o r  
M a x w e l l  L a n c a s t e r  o f  t h e  D e p a r t -  
m e n t  o f  R o m a n c e  L a n g u a g e s .  
V a n d e r b i l t  U n i v e r s i t y ,  w i l l  d e -  
l i v e r  a n  a d d r e s s  " D ' A u b i g n e ,  S o l -  
- 7 z = r 7 -  -  > - = - - - r - - - -  
i n  t h e  N a v a l  R e s e r v e  w i t h  t h e  
1 0 t h  A r m y  i n  t h e  P a c i f i c .  H e  
w a s  a w a r d e d  t h e  B r o n z e  S t a r  
M e d a l  f o r  s e r v i c e  i n  O k i n a w a ,  
w h i c h  s e r v i c e  c o n c l u d e d  w i t h  r e -  
s p o n s i b i l i t y  f o r  c o o r d i n a t i n g  m i l -  
l t a r y  g o v e r n m e n t  a c t i v i t i e s  t o  
p r o m o t e  s e l f - g o v e r n m e n t  a n d  r e -  
h a b i l i t a t i o n  o f  t h e  n a t i v e s  i n  t h e  
R y u k y u  I s l a n d s .  D u r i n g  t h e  # p e r -  
i o d  o f  s e r v i c e  i n  t h e  a n n e d  f o r c e s ,  
h e  c o m p l e t e d  a  t r a i n i n g  c o u r s e  i n  
m i l i t a r y  g o v e r n m e n t  a t  C o l u m b i a  
U n i v e r s i t y  a n d  o b t a i n e d  a  m a s t e r  
o f  a r t s  d e g r e e  i n  i n t e r n a t i o n a l  
a d m i n i s t r a t i o n .  H e  b e c a m e  p r e s i -  
d e n t  o f  A l a b a m a  C o l l e g e ,  t h e  
s t a t e  c o l l e g e  f o r  w o m e n ,  a t  
M o n t e v a l l o  o n  S e p t e m b e r  1 ,  1 9 4 7 .  
D r .  W .  S .  H e n d r i x  
O n  O c t o b e r  3 1 ,  b e t w e e n  8 : 4 0  
a n d  1 0 : 1 5  a .  m . ,  D r .  W .  S .  H e n -  
d r i x ,  e d i t o r  o f  t h e  " M o d e r n  L a n g -  
u a g e  J o u r n a l "  a n d  c h a i r m a n  o f  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  R o m a n c e  L a n -  
g u a g e s  o f  - O h i o  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
w i l l  p r e s e n t  a n  a d d r e s s  o n  " W h y  
S t u d e n t s  S h o u l d  S t u d y  F o r e i g n  
L a n g u a g e s " .  D r .  H e n d r i x  h a s  
t a u g h t  a t  t h e  ' U n i v e r s i t y  o f  I l l -  
n o i s ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T e x a s ,  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W y o m i n g ,  t h e  U n i -  
v e r s i t y  o f  C o l o r a d o ,  a n d  t h e  U n i -  
v e r s i t y  o f  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  
H e  h a s  w r i t t e n  t w e l v e  b o o k s  a n d  
s o m e  f i f t y  r e s e a r c h  a r t i c l e s .  H e  
i s  a  c o r r e s p o n d i n g  m e m b e r  of 
t h e  H i s p a n i c  S o c i e t y  o f  A m e r -  
i c a ,  a n d  h i s  r e s e a r c h  h a s  d e a l t  
w i t h  E n g l i s h ,  F r e n c h ,  S p a n i s h :  
P o r t u g u e s e  a n d  S p a n i s h  A m e r i -  
c a n  l i t e r a t u r e .  H i s  m o r e  r e c e n t  
i n t e r e s t  h a s  b e e n  i n  t h e  n i n e -  
t e e n t h  a n d  t w e n t i e t h  c e n t u r i e s .  
H e  c a n  a l s o  b e  c l a s s i f i e d  a s  a  
l i n g u i s t  a n d  h a s  b e e n  t e a c h i n g  
O l d  S p a n j s h  f o r  a  n u m b e r  o f  
y e a r s .  
M y l e s  w o r k e d  f o r  t h e  v e t e r a n s  1  
A d m i n i s t r a t i o n  b e f o r e  h e  j o i n e d  
t h e  c o l l e g e  f a c u l t y .  F o r  a  w h i l e  
h e  d i r e c t e d  t h e  A n n i s t o n  " Y "  
F r i a n .  
G i v i n g  h i s  i m p r e s s i o n  o f  ~ & k -  
s o n v i l l e ,  M r .  M y l e s  s a i d ,  "  T h e  
s c h o o l  h a s  a  l o v e l y  s e t t i n g  a n d  
c o m p a r e s  . m o r e  t h a n  f a v o r a b l y  
w i t h  t h e  N e w  Y o r k  C i t y  c o l l e g e s ,  
I  
a p i l o t  i n '  f i e (  d u r i n g  t h e r e : X U  
L ~ - m " l F f i l L T  U r L r i S  d I 1  C K -  
c e n t  w a r ,  h e  w a s  k i l l e d  t n  a t c r a s h  l i s t e d  
h e  a c t e d  a s  a  w e a t h e r  
o v e r  C h i n a .  
o b s e r v e r .  L a t e r  h e  w e n t  t o  O C S  
I n  s p e a k i n g  o f  2 n d  r e c e i v e d  h i s  c o m m i s s i o n  a s  
M ~ ~ .  w e m p l e  s a i d ,  " ~ h ~  l o c a t i o n  8 n  a n t i - a i r c r a f t  a r t i l l e r y  
o f f i c e r  
of t h e  a y e  c o l l e g e  e x c e u i o n a l l y  I s  p e r f e c t .  p l e a s a n t  T h e  p e o -  a n d i 3  s e r v e d  O t t o b e r ~  w i t h  a  1 9 4 3 .  s e a r c h  O v e r s e a s ,  l i g h t  b a t t a l -  h e
f r i e n d l y .  ~ t  i s  a  p l e a s a r e  t o  w o r k  l i o n ,  H e  w a s  d i s c h a r g e d  i n  1 9 4 6  
w i t h  t h e  s t u d e n t s  a n d  t h e  f a c u l t y  W i t h  t h e  r a n k  o f  c a p t a i n .  
h e r e  a t  J a c k s o n v i l l e . "  
I  
M r .  M a s o n  i s  m a r r i e d  a n d  l i v e s  
M r .  R o b e r t  M a s o n  c o m e s  t o  t h e  i n  J a c k s o n v i l l e .  H e ,  l i k e ,  a l l  t h e  
S o c i a l  S c i e n c e  D e p a r t m e h t  f r o m  o t h e r  n e w  f a c u l t y  m e m b e r s ,  f i n d s  
N e w  Y o r k  S t a t e  C o l l e g e  f o r  t h a t  p e o p l e  h e r e  a r e  f r i e n d l y  a n d  
T e a c h e r s .  M r .  M a s o n  i s  a  n a t i v e  h e l p f u l .  I n  h i s  w o r d s ,  " A l l  t h a t  
o f  D u n k i r l r ,  N e w  Y o r k ,  a l s o  t h e  h a s  b e e n  s a i d  a b o u t  t h e  S o u t h  i s  
h o m e  t o w n  o f  W a l t e r  M a s o n .  H e  t r u e " .  
d i d  h l s  u n d e r g r a d u a t e  w o r k  a t  F r o m  C r o s s v i l l e  c o m e s  t h e  n e w  
F r e d o n i a  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  a s s i s t a n t  l i b r a r i a n ,  M i s s  N a n  
N e w  Y o r k ,  a n d  r e c e n t l y  r e c e i v e d  1  D a v i s .  M i s s  D a v i s  r e c e i v e d  a  
h i s  m a s t e r ' s  d e g r e e  f r o m  N e w  B .  S .  i n  e d u c a t i o n  a t  J S T C  m  
Y o r k  S t a t e  C o l l e g e  f o r  T e a c h e r s .  
1 9 4 6 .  I n  1 9 4 7  s h e  r e c e i v e d  a  B .  S .  
H e  t a u g h t  t w o  y e a r s  a t  H e r k i -  i n  l i b r a r y  s c i e n c e  a t  P e a b o d y  
n e e r ,  N e w  Y o r k ,  b e f o r e  h e  e n t e r -  1  C o l l e g e  i n  N a s h v i l l e ,  T e n n .  
d a t  d e  C a l v i n " .  ~ r o f e s s o r  L a n c a s -  
t e r  r e c e i v e d  h i s  B .  A ,  d e g r e e  i n  1  D R .  M A X W E L L  L A N O A S T E R  
t h a t  I  ' h a v e  o b s e r v e d .  T h e r e  i s  
D R .  W .  S .  H E N D R I X  
l e s s ' s t r a i n  a n d  l e s s  t e n s i o n  s o  t h a t  1  
a b s e n t i a .  F r o m  1 9 3 1 - 3 4 ,  h e  w a s  a  
K h o d e s  S c h o l a r  f r o m  A l a b a m a  a t  
B a l l i o l  C o l l e g e ,  O x f o r d ,  E n g l a n d ,  
a n d  w a s  a w a r d e d  a  B .  A .  ( O x o n . )  
H o n o u r  S c h o o l s  i n  1 9 3 4 ,  a n d  a n  
h o n o r a r y - M .  A .  ( O x o n . )  i n  1 9 3 7 .  
F r o m  1 9 3 9  t o  t h e  g r e s e a t ,  P r o f -  
e s s o r  h a s  b e e n  c o n ' A e c t e d  w i t h  
t h e  V a n d e r b i l t  f a c u l t y  a n d  h o l d s  
t h e  p r e s e n t  r a n k  o f  a s s o c i a t e  p r o -  
f e s s o r  o f  R o m a n c e  l a n g u a g e s  
A m o n g  s e v e r a l  b o o k s  w h i c h  h e  
h a s  w r i t t e n  a r e  " S a i n t s  a n d  S i n -  
n e r s  i n  O l d  R o m a n c e " ,  " T w o  
M o o d s  o f  M i n e s o n g " ,  " T h e  A r -  
a u c a n d i a d "  a n d  " A r a u c o  T a m -  
e d " .  
D r .  C .  E .  C a y l e y  
I m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h e  a d -  
d r e s s  o f  P r o f e s s o r  L a n c a s t e r ,  D r .  
C h a r l e s  E .  C a y l e y ,  p r o f e s s o r  o f  
p o l . t i c a 1  s c i e n c e  a n d  h i s t o r y ,  o f  
J a c k s o n v i l l e  S t a t e  T e a c h e r s  C o i -  
: t u d e n t s  s e e m  t o  g e t  m o r e  f r o m  f  
: h e i r  ~ d u c a t i ~ l l  t h a n  w a s  p o s s i b l e  
i n  t h e  u r b a n  c o l l e g e . "  I n  a d d i -  
l i o n ,  M r .  M y l e s  m e n t i o n e d  t h e  
f a c t  t h a t  h e  h a d  m a d e  m o r e ,  
f r i e n d s  i n  t h r e e  w e e k s  a t  J a c k -  j  
s o n v i l l e  t h a n  h e  m a d e  i n  f o u r  
y e a r s  a t  B r o o k l y n  C o U e g e .  
1  
M r .  S m o a k e  i s  a  n a t i v e  o f  S a - ,  
v a n n a h ,  G e o r g i a .  H e  a t t e a d e d  S a -  ,  
v a n n a h  H i g h  S c h n o l .  B e i n g  a n  
o r p h a n ,  M r .  S m o a ! ~ e  w o r k e d  h i s ,  
w a y  t h r o u g h  h i g h  s c h o o l  a n d .  
t h r o u g h  s i x  y e a r s  o f  c o l l e g e .  
H e  h o l d s  a  B .  A .  f r o m  J o h n s o n  
. B i b l e  C o l l e g e  a n d  o n e  f r o m  S a n  
'  
A n t o n i o  U n i v e r s i t y .  I n  a d d i t i o n ,  
h e  h a s  a a  M .  S .  f r o m  A u b u r n .  F o r  
e l e v e n  y e a r s  h e  w a s  a  f u l l  t i m e  
m i n i s t e r ,  a n d  t h i s  i s  h i s  f i r s t  y e a r  
B O W L I N G  T E A M S  
o f  t e a c h i n g .  
M r .  S m o n k e  h a s  a  w i f e  a n d  
I  
u l L .  d v l u .  r .  v . = u u r v u L L  t h r e e  c h i l d r e n  w h o  n o w  l i v e  i n  
- -  . -  
J a c k s o n v i l l e .  H e  e x p e c t s  t o  l i v e  
d o n  C o l l e g e ,  a n d  
D %  i n  J a c k k o n v i l l e  p e r m a n e n t l y .  H e  
G e o r g e  R .  S t u a r t ,  J r . 9  p r e s i d e n t  l i k e s  t h e  c o l l e g e  a n d  t h e  t o w n  
o f  B i r m i n g h a m - S o u t h e r n  C o l l e g e ;  e s p e c i a l l y  b e c a u s e  o f  t h e  b e a u t i -  
D r .  H a r w e l l  D a v i s ,  p r e s i d e n t  O f  f u l  s u r r o u n d i n g s ,  a n d  t h e  f r i e n d -  
,  H o w a r d  C o l l e g e ,  a 3 d  M r s .  D a v i s ;  l i n e s s  a n d  f i e  u n s e l f i s h n e s s  o f  
D r .  A .  R .  M e a d o w s ,  s t a t e  s u p e r -  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n i s ,  
i n t e n d e n t  o f  e d u c a t i o n ,  a n d  M r s .  
C o m i n g  t o  J S T C  a t  t h e  b e g i n -  
M e a d o w s ;  M .  '. 
n i n g  o f  t h e  f a l l  q u a r t e r ,  M I - .  L a w -  
p r e s i d e n t ,  A l a b a m a  C o ~ g r e s s  P . -  
r e n e e  H i c k s  i s  a n  a d r i i t l c j n  
t h e  
T .  A , ,  T u s c a l o o s a ,  a n d  M r .  W a l k -  
M a t h e m a t i c s  
D e o a r t m z n t .  M r .  /  
e r ;  C o l o n e l  H a r r y  A y e r s ,  m e m b e r  
H i c k s  w a s  b o r n  i n - A u t a u g a  C o u n -  
S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  a n d  
t y ,  a n d  h i s  h o m e  i s  n e a r  T r o y ,  
p u b l i s h e r  o f  T h e  A n n i s t o n  S t a r ,  
A l a b a m a .  H e  d i d  h i s  u n d e r g r a d -  
a n d  A y e r s ;  ' I a r e R c e  
u a t e  w o r k  a t  T r o y  S t a t e  T e a c h -  
p u b ' i s h e r  o f  T h e  B 1 r -  
e r s  C o l l e g e  a n d  r e c e i v e d  h i s  m a s -  
m i n g h a m  N e w s - A g e - H e r a l d ,  a n d  
t e r ? s  d e g r e e  f r o m  U n i v e r s i t y  
M I 3 -  M r .  D e L a m -  
o f  A l a b a m a .  H e  a l s o  c o m p l e t e d  a  
a r l  O f  T h e  
y e a r  o f  u n d e r g r a d u a t e  a n d  g r a d -  
T i m e s ;  M r .  E r n e s t  S t o n e ,  p r e s i -  
u a t e  w o r k  i n  c i v i l  e n g i n e e r i n g  a t  
d e n t ,  A l a b a m a  E d u c a t i o n  A s s o -  
V M 1  w h i l e  h e  w a s  a  s t u d e n t  i n  
c i a t i o n ,  a M  M r s .  S t o v e ;  t h e  H o n -  
t h e  A r m y  S p e c i a l i z e d  T r a i n i n g  
o r a b l e  J o h n  S p a r k m a n ,  U n i t e d  
P r o g r a m ,  h t e r  h e  s e r v e d  t h r e e  
S t a t e s  S e n a t e ,  a n d  M r s .  
S p a r k -  y e a r  i n  f i a n c e  a n d  G e r m a n y  
m i n :  t h e  H o n o r a b l e  S a m  H o b b s , l  B e  
S ,  A r m y .  
S e l m a ,  a n d  t h e  H o n o r a b l e  A l b e r t  
~ ~ i ~ ~ ,  ~ ~ d ~ d ~ ~ ,  u n i t e d  s t a t e s  F i n d i n g  J s c k s o n v ~ i l o  v e r y  r i m -  
C o n g r e s z ;  M r .  O l i v e r  J .  C n l d w e l l ,  i l a r  t o  
i n  t h a t  p e o b l e  a r e  
c h i e f  o f  D i v i s i o n  e x c e e d i n g l y  f r i e n d l y ,  M r .  H i c k s  
o f  I n t e r n a t i o n a l  E x c h a n g e  o f  p a r -  t h a t  t h e  a n d  
s o n s ,  
t h e  s t u d e n t  b o d y  a r e  v e r y  w h o l e -  
s o m e  a r L d  t h a t  s t u d e n t s  a r e  f a i r ,  
c l e a n ,  a n d  w e l l - r o u n d e d .  
F A C U L T Y  
N e w e s t  m e m b e r  o f  t h e  P h y s i c a l  
( C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1 )  
E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t  i s  M r s .  
M y l e s  a n d  M r  
J a m e s  A .  S m o a k e .  D o r i s  J .  W e m p l e .  B o r n  i n  A m s t e r -  
M r .  M i l e s  i s  a  n a t i v e  o f  B r o o k l y n ,  d a m ,  N e w  Y o r k ,  M r s .  W e m p l e  r e -  
N .  Y .  H e  r e c e i v e d  h i s  B .  A .  f r o m  r e c e i v e d  h e r  e a r l y  e d u c a t i o n  i n  
B r o o k l y n  C o l l e g e  i n  J u n e ,  1 9 4 0 .  t h e  s c h o o l s  a t  A m s t e r d a m  a n d  
E n t e r i n g  t h e  A r m y  i n  
1 9 4 0 ,  h e  l a t e r  t a u g h t  a t  t h e  h i g h  s c h o o l  i n  
s e r v e d  s u c c e s s i v e l y  a t  M a c o n ,  t h e  s a m e  c i t y .  S h e  h o l d s  a  b a c h -  
G e o r g i a ,  a n d  A n n i s l o n ,  A l a b e m a .  e l o r ' s  d e g r e e  a n d  a  m a s t e r " s P  d e -  
I  
I n  ~ n n G t o n ,  M r .  M y l s s  m e t  h i s .  g r e e  f r o m  1 t h a c a  C o l l e g e .  
~ r .  M i l e s  i s  a  n a t i v e  o f  B r o o k l y n ,  d a m ,  N e w  Y o r k ,  M r s .  W e m p l e  r e -  
N .  Y .  H e  r e c e i v e d  h i s  B .  A .  f r o m  r e c e i v e d  h e r  e a r l y  e d u c a t i o n  i n  
B r o o k l y n  C o l l e g e  i n  J u n e ,  1 9 4 0 .  t h e  s c h o o l s  a t  A m s t e r d a m  a n d  
E n t e r i n g  t h e  A r m y  i n  
1 9 4 0 ,  h e  l a t e r  t a u g h t  a t  t h e  h i g h  s c h o o l  i n  
s e r v e d  s u c c e s s i v e l y  a t  M a c o n ,  t h e  s a m e  c i t y .  S h e  h o l d s  a  b a c h -  
G e o r g i a ,  a n d  A n n i s t o n ,  A l a b e m a .  e l o r ' s  d e g r e e  a n d  a  m a s t e r u s '  d e -  
I  
I n  ~ n n G t o n ,  M r .  M y l e s  m e t  h i s  .  g r e e  f r o m  
I t h a c a  C o l l e g e .  
w i f e  w h o  i s  a  f o r m e r  s t u d e n t  o f  1  
H e r  h u s b a n d  w a s  a  g r a d u a t e  o f  
A N D  S P E C T A T O R S  
l e g e ,  w i l l  d e l i v e r  a n  a d d r e s s  o n  
" H i s t o r i c  a n d  P i c t u r e s q u e  F r e n c h  
C a n a d a " .  D r .  C a y l e y  a t t e n d e d  
p u b l i c  s c h o o l s  a t  S t r a t f o r d ,  O n t a r -  
i o ,  a n d  s t u d i e d  f o r  h i s  B .  A .  d e -  
g r e e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  
a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M a n i t o b a .  
H e  r e c e i v e d  h i s  M .  A .  f r o m  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  M a n i t o b a  a n d  a n  
M .  A .  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
C h i c a g o .  D r .  C a y l e y  w a s  a w a r d e d  
h i s  P h .  D .  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
C h i c a g o .  H i s  t h e s i s  w a s  e n f i t l e d  
" N o r t h  A t l a n t i c  F i s h e r i e s  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s - C a n a d i a n  D i p l o m -  
a c y " .  H e  w a s  h e a d  o f  t h e  d e p a r t -  
m e n t  o f  h i s t o r y  a t  t h e  N u t a n a  
C o l l e g i a t e  I n s t i t u t e ,  S a s k a t o o n ,  
S a s k a t c h e w a n ,  a n d  h e  a l s o  t a u g h t  
a t  t h e  J o h n  M a r s h a l l  L a w  S c h o o l ,  
C h i c a g o .  D r .  C a y l e y  h a s  b e e n  a t  
J a c k s o n v i l l e  S t a t e  T e a c h e r s .  C o l -  
l e g e  s i n c e  1 9 3 4  a s  p r o f e s s o r  o f  
~ o l i t i c a l  s c i e n c e  a n d  h i s t o r y .  
D R .  G .  V .  I R O N S  
-  
-
F o r e i g n  L a n g u a g e s ,  J a c l t s o n v i l l e  
S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  w i l l  
s p e a k .  H e r  a d d r e s s ,  e n t i t l e d  " U n e  
O p i n i o n  f r a n c a i s e " ,  w i l l  b e  p r e -  
s e n t e d  i n  F r e n r h ,  a n d  a t  i t s  c o n -  
c l u s i o n  P r o f e s s o r  A n t 0 3  C o n -  
s t a n s  w i l l  g i v e  a  b r i e f  r e s u m e  i n  
E n g l i s h .  D r .  P f l l e g e r  w a s  g r a d -  
u a t e d  f r o m  t h e  I , y c e e  B e s a n c o l l  i n  
F r a n c e  a n d  f r o m  E c o l e  d e  M e d i -  
c i n  d e  B e s a n c o n .  S h e  w a s  g r a d -  
u a t e d  i n  m e d i c m e  f r o m  t h e  U n i -  
v e r s i t y  o f  P a r i s ,  a n d  f o r  s i x  
m o n t h s  s e r v e d  a s  a  m e d i c a l  r e -  
p l a c e m e n t .  J u s t  p r i o r  t o  c o m i n g  
l o  A m e r i c a ,  D r .  P f l i e g e r  w a s  a n  
a s s i s t a n t  a t  t h e  s u r g i c a l  c l i n i c  o f  
D r .  T i s s e r a n d .  S h e  s p e a k s  f l u e n t  
F r e n c h  a n d  G e r m a n  a n d  i s  p r e s -  
e n t I y  t e a c h i n g  t h e s e  t w o  l a n g -  
u a g e s  a t  J a c k s o n v i l l e .  
D r .  W .  M o r r i s o n  M c C a l l  
.  - - -  
D r .  G e o r g e  V .  I r o n s  
D r .  J u l i a n  H a r r i s  
F o l l o w i n g  D r .  H e n d r i x ' s  a d -  
d r e s s ,  D r .  J u f i a n  H a r r i s ,  c h a i r m a n  
o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  F r e n c h  a n d  
I t a l i a n ,  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W i s -  
c o n s i n ,  w i l l  a n a l y z e  t h e  r h e t o r i c a l  
q u e s t i o n  " H o w  .  C a n  t h e  A S T P  
M e t h o d  o f  T e a c h i n g  F o r e i g n  
L a n g u a g e s  B e  A d a p t e d  t o  t h e  U s e  
o f  C i v i l i a n  C l a s s e s "  D r .  H a r r i s  
i s  a  n a t i v e  N o r t h  C a r o l i n i a n  a n d  j  
g r a d u a t e d  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  1  
N o r t h  C a r o l i n a  w i t h  h o n o r s .  H e  
s t u d i e d  a t  C o l u m b i a  f o r  t h r e e  
y e a r s  a f t e r  b e i n g  i n  t h e  a r m y  o f  
W o r l d  W a r  I ,  i n  F r a n c e .  H e  r e -  
c e i v e d  h i s  M .  A .  a n d  P h .  D .  d e -  
g r e e s  a t  C o l u m b i a  a n d  s t u d i e d  i n  
P a r i s  f o r  t w o  y e a r s  a t  t h e  E c o l e  
d e s  H a u t e s  E t u d e s  o f  t h e  S o r -  
b o n e ,  w h e r c  h e  w a s  a n  e l e v e  
t i t u l a i r e .  H e  t a u g h t  a t  C o l u m b i a  
b r i e f l y  a n d  i n  v a r i o u s  s u m m e r  
s c h o o l s  b u t ,  s i n c e  1 9 2 4 ,  h a s  b e e n  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W i c c o n s i n ,  1  
w h e r c  h e  i s  n o w  p r o f e s s o r  o f  
F r e n c h ,  c h a i r m a n  o f  t h e  d e p a r t -  
T h e  c o n c l u d i n g  a d d r e s s  w i l l  b e  
" I n t e l l i g e n t  C o o p e r a t i o n  A s  a  
B a s i s  f o r  B e t t e r  U n d e r s t a n d i n g "  
b y  D r .  W .  M o r r i s o n  M c C a l l ,  d i -  
r e c t o r  o f  i n s t r u c t i o n ,  A l a b a m a  
S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  
F o l l o - w i n g  t h i s  a d d r e s s ,  t h e r e  w i l l  
b e  q u e s t i o n s  f r o m  t h e  a u d i e n c e  
a n d  a  g e n e r a l  d i s c u s s i o n .  
I  m e n : f  
a n d  c h a i r m a n  o f  t h e  D i v -  
&!~L.P.!. ~ u _ m ? s i S e . s , .  .  . H _ e . . , s e E e C  
b r i e f l y  a n d  i n  v a r i o u s  s u m m e r  
A f t e r  a  p r o g r a m  o f  F r e n c h  m u -  
s i c  b y  P r o f e s s o r  W a H e r  M a s o n ,  
D r .  G e o r g e  V e r n o n  I r o n s ,  c h a i r -  
m a n  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H i s -  
t o r y ,  H o w a r d  C o l l e g e ,  w i l l  s p e a k  
o n  " T h e  F r e n c h  i n  A l a b a m a . "  D r .  
I r o n s  r e c e i v e d  h i s  A .  B .  a n d  M .  A .  
d e g r e e s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A l a  
b a n i a  a n d  h i s  P h .  D .  a t  D u k e  U n i -  
v e r s i t y .  H e  w a s  i n  t h e  a r m e d  
s e r v i c e s  a s  l i e u t e n a n t  c o l o n e l  
( a n t i - a i r c r a f t ) .  D r .  I r o n s  h o l d s  
a  P h i  B e t a  K a p p a  k e y ,  i s  o n  t h e  
e d i t a r j a l  b o a r d  o f  t h e  n e w l y - o r -  
g a n i z e d  A l a b a m a  H i s t o r i c a l  A s s o -  
c i a t i o n ,  a n d  i s  t h e  a u t h o r  o f  s e v -  
e r a l  a r t i c l e s  o n  S o u t h e r n  h i s t o r y .  
D r .  M ~ g u _ e : I e _ P f l i e e g e r  
- - - .  - - - -  
( a n t i - a i r c r a f t ) .  D r .  I r o n s  h o l d s  
a  P h i  B e t a  K a p p a  k e y ,  i s  o n  t h e  
e d i t a r j a l  b o a r d  o f  t h e  n e w l y - o r -  
g a n i z e d  A l a b a m a  H i s t o r i c a l  A s s o -  
c i a t i o n ,  a n d  i s  t h e  a u t h o r  o f  s e v -  
e r a l  a r t i c l e s  o n  S o u t h e r n  h i s t o r y .  
D r .  M a r g u e r i t e  P f l i e g e r  
O n  N o v e m b e r  1 ,  b e t w e e n  9 : 0 0  
,  
1  D i s t i n g u i s h e d  G u e s t s  
I  A m o n g  t h e  d i s t i n g u i s h e d  g u e s t s  
w h o  w i l l  b e  p r e s e n t  a t  t h e  c o n  
v e n t i o n  a r e :  D r .  R a l p h  B .  D r a u g -  
h o n ,  a c t i n g  p r e s i d e n t ,  A l a b a m a  
, P o l y t e c h n ~ c  I n s t i t u t e ,  a n d  M r s .  
D r a u g h o n ;  D r .  M a r t e n  t e n  H o o r ,  
d e a n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  
S c i e n c e s  a t  t h e  U .  of A l a b a m a ,  
a n d  M r s .  t e n  H o o r ;  D r .  H u b e r t  
v e n t i o n  a r e :  D r .  R a l p h  B .  D r a u g -  
h o n ,  a c t i n g  p r e s i d e n t ,  A l a b a m a  
, P o l y t e c h n ~ c  I n s t i t u t e ,  a n d  M r s .  
D r a u g h o n ;  D r .  M a r t e n  t e n  W o o r ,  
d e a n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  
S c i e n c e s  a t  t h e  U .  of A l a b a m a ,  
a n d  M r s .  t e n  H o o r ;  D r .  H u b e r t  
S e a r c y ,  p r e s i d e n t  o f  H u n t i n g d o n  
s c h o o l s  b u t ,  s i n c e  1 9 2 4 ,  h a s  b e e n  
a t  t h e U n i v e r s i t y  o f  W i c c o n s i n ,  1  
w h e r c  h e  i s  n o w  p r o f e s s o r  o f  
F r e n c h ,  c h a i r m a n  o f  t h e  d e p a r t -  
P L E A S E  r e t u r n  
e m p t y  b o t t l e s  p r o m p t l y  
m e n : ,  a n d  c h a i r m a n  o f  t h e  D i v -  
i s i o n  o f  H u m a n i t i e s .  H e  s e r v e d  
o n  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  o f  
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The Spotlight Shines On Class Officers For 1947.4.8 
Johnny W illialns ', 
The Campus Spoflight - turns 
and burns. 
Each edition of the Teacola will 
find the Campus Spotlight search- 
ing out  the deserving. The No. 1 
personality of this week may be 
overshadowe& by some other per- ,' 
son in the weeks to come. 
We realize the truth of the 
statement that fame is short- 
lived; so we will endeavor to 
catch the deserving at the peak 
of their gl?ry. 
This week the campus spotlight 
is on Johasy Williams. He is a 
19-year-old freshman from Gads- 
den. The choice of Johnny as 
C a m p ~ s  Srollrght No. 1 -.vas En Ye Olde Gossippe , 
easy nnc. . To know Johnny i; to I B o,x 9 ' a  confirm our decision. Everyope 
- - 
who attaillg a celebrated plaoe i. - 
among his fellowmen mwt nec- 
essarily show dgns of individual- That dusty old bbx in the corn- 
ity. . Johnny is a talented young er bears the malicious title "Gas- 
man; not only is he outstanding sip"! Last week when it 
but also he has retained that opened just before the TEACOLA 
modest sinverity that we admire went to press, guess what secrets 
it revealed, Nothing-yes, abso- in celebrities. 
Johnny is first a fo~tbal l  play- lutely no gossip. There was not one short liae to tell the world J'UMoR CLASS O ~ E R S - - ~ P P ~  left, first row: C. T. Burgess, Roanoke, vice-president; fiances 
er. He has proved himself to be JOHNIVY WIUIANls that Frances Bvloc and Hugh StcirY, Gadsden, reptestnhtjve to Socia1 Commitbe: Marzell Culberson, Sylacauga, repreptat$ve to a 156 pounds of football dymmite ' 
actually guarrell&l when they bcudent Government Association; Betty Nelle Adams, Gasden,  secretary. S-nd row: Morr9 Freaan, hat explO.des Irom the fullbackl eleven. Like all. of the r&t of the Johnny's intenrt in d r ~ i n ~  be- discovered that they were not mffe, treaarmer; Tyrm Caldwea Gadden, reprrrntative Lo %.dm( Dooernment Araai.tton; c&lsn &sition. Before coming to J7vlUe school he was highly thrill- ga~l in grammar school and since mad at each other! No one re- Sprayberry, Annbton, reporkr; Chiwles Motley, Wadley, president. played high schOol & over ~ a c ~ v ~ l e ' s  defeatinp that time he has developed into membered to say that evenone 
 sex^^^ CLASS OFmc!ERS--upper right, Lint row: Sarah Cox, Ashv&, swrehrl; -lone I ( ~ ~ ~ ,  baJl for three years with the 
T ~ O Y .  Like everyone else ~ o h n n y  a skillful wielder of the,brush on on second. floor in mugette Hall &=iston and gas Trotter, Sycamore, repesenbtivesto Student Council;  pal Adair, ~ d p d ~ ,  repwter; Gadden Tigas. In hi* has his favorites, His favorite canvas. A t  the present art is more 
school he was also captain of the football player Charlie ~ ~ i ~ ~ i ;  
ws to find that Pat seeond,row: h r i e  Hodge, Gadsden, representative to Soda1 Committee: Opal Lovet& syhauga ,  vice- 
or less a hobby, but at some later shipp was not s ~ f e r i n g  from a 
track team and winner of the i, baseball, another sport, ?add- date Johnny may pursue comer- broken L%art when she was heard president; Earl U n d s a ~ ,  Anniston, president; Kathryn Shbhane, River View, treasurer. 
440 at ths district track entally, in which 6ur subject ex- cia1 art as a career. sobbing so *ildly-4he just-wrote q R E S m N  CLASS mmCER5-lower. left, first row: Rarrx Howell, Gdsden, treae-; Peggy This in Itself  peak^ for his eels, Joe Di Mag@o is his choice. In closing -out on our Campus a dramatic theme about a dead St@venSl -iston, reporter; J. W. Raley, Heffin, represenetive to Stndent Council. second row: 
speed on the gridirorl. Johnny has no favorite movie Spotlight No. 1, we would like dog. No, the dog wasn't Tony! Sarah Kate Morton, Annbton, representative a0 Stuaet Council; Johnny Willlmas, Gasden, president; 
Johnny he finds muege star, due no doubt to his la& of to re-emphasize that Johnny There was not a word to tell in- Jean Strawn, Collinsville, representative to Social C m i t t e e ;  "Rip" Reagan, adsden ,  vice-president. football a lot rougher thall high interest in movies. Williams is a Very d-~ing krested students whs DOC Gary's EOFWOMORE CLASS OrFFICERS-lower right, first row: Elaine Gerstbuer, Ja&sonvlle, repre- 
school footba*. Come* howverf Johnhy was chosen president of Person. In our attempt to int1-0- newest flame is--if he has. One. sentative'to Sooial Cornnittee; Ed Snoddy, Dabble Springs, treasurer; Boyd Pruett, ~ lbom,  yice-pres- 
to use his phrase, "is like great the freshman class, which demotes duce him t.0 we fee1 that we Maybe you n e w freshman Ident; Charlie Jean Payne, Heflhs secretary. Seoond row: Jm Rubbard, Win@bero, and . ~ e e ~  
big schoO1v" The the early romanition of hir, pop- have in presenting blondes aren't interested in who Andre- dnnlrtoo. representatives to Student Couao(1; James Jordan. C O ~ ~ N ~ ~ ~ ,  prt.ldent; gllly
of JSTCI the large number darity. I&? is a favorite among him in the light of all his attfi-, dated your newest "heart throb? Collier, ~ ~ ~ i ~ w ,  reporter. high school wends have all add- hk c l m a & s  because of his butes. A11 of YOU who know him the dght  ,he idled to e;iU you. 
ed U p  LO make college an enjoy- sincerity, diligence, and willing- will understand this. To all of You that why the m v k m n c e  of I - that Jacksonville State Teachers * none other than Boyd b e t t .  lor JOluny. After ness to cooperate and help in who do not know him, our ad- ~ o s i p  is solemn? If so, Senior a&'% Report Coliege isnzted for. we plsn to we all know the four years at JSTC Johnny hopes every possible m-er. 
to have a degree in physical edu- 
vice is to me@t him- It prove that's well and mod. perhaps You me Saior Class of 1947-48 k spmsor several s-1 activities fact that he is red-hea&d and 
kation, after which time he will one of the facts which speak 
your while- new students at JacksonviUe are c ~ ~ ~ ~ p o s e d  f about seventy rnem- I during the war. Next spring we that he sings in the eollepe quar- 
follow his main interest, f'qstba& for ~ohnng's sin-ity is a The Campv turning over a new leaf for hers. The main Objective of this t i rum of a Senior Ball that will tet. Boy@-we& yyou9u know him 
in the coaching capacity. 
and It a shaft 
~ a y b e  you are more interested Smim Class is to establish frrend- Ssurpss  anything yet seen m this YOU see him; hePs so short cmtrsst in his light in all directions. It will, eompoaing a gmd fieme or ship and unity among our mem- campus. Then too, there are two fiae fel- 
~ o h n n y  fed. honored to be a two m"n interest-n the One pick up the w m t h ~  and make him learning a k u t  dates that redly no i e s ~ .  class has Whatever we plan, whatever lows who represent us at the 
'member of the 1947 Gamecock hind, fdotball, on the other, art. Campus Spotlight No. 2. count--like 1492 and - 1588! Per- beei 
_.- 
n able to boast oi for many we do, WF.are going to be a suc- Student Government meetings, 
guile =musing. Since only make their program a success. haps you have lofty aspiram years! we hope to maintain an cessful, Senior Class-TOGETHER. Steele Andrew% better known as FRENCH COTTAGE OPEN; g, spken i  t h  h o d ,  new T ~ W  am workng enthusiastis- tiom to sholarship than JSTC average schohstic record. We - --OF'U ADAIR, 
. ' 'Bald~"l aad James Hubbard, the OFFICERS ELECTED . students ask&d for fittIe in spite ally toward that  end and have students of the past. Can it be hope to help keep alive and glow- Senior Class Reporter. "Man with the Voice''. . Elaine / thCir hunger, Older studen& 'b tres bonw m e  $mng that the d ~ s  when numbers ing ka&timal friendmess . Gerstlauer is. Our very talented If you saw students running stopged themselves in the middle . of students gathered around a rQPregentative to th,e Social corn- TEACOLA to read me gossip col- mite poem of yours might be just 
around' in gaint-spotted jbans of sentences tp change from mg- HOMECOMING TO BE Junior C I s s  Report mittee. she may be how to 
.upm and t.0 la-~ill Soon-'he &luate a aeW .wl- The junior elms got oif to a 80me as "The Touch*~-~m how, and was m e w s  Of to Frensh. rnr*' the THURSDAY: NOV. 13m gone k e v m  with some oi the; umn with. If YOU don't "go for', stnrt last Thunday by .he draws. Then we have Charlie - the French Club who were striv- , membefs, as will be the custom, 
- 
other thlnCl Of ~ a t e d a ~ ?  That 'p-WtO', you probably have a S C n P  group Of c-ieatlolul Jea .  myme, who is our sewtar=, Inn th the pisno to sing The H-efpming has been set would be step forward, but it book just bulg- with fh @Id capable oificen. MoUw, and ~l~ # t ~ ~ ~ ~  Riley or decorated. The Frencd House is and t o  learn h e n c h  dapces. for eNavembel' 13. A very interest- isn't natural. the,white cottage on the north After lunch on the second day prow&is being planned un- boy from Wad- rather Ed Snddy, is our Waurer 
maxims uttered by men like Ben- "that fair:haired 
end of ~ r a v d s  Hall. Much work 
had to be done to b ~ u t s ~  the 
n l A  nlare' S n m ~  o u ~ i k  were even 
$he members elected ofiiu4ro. The 
following were selected: Charles 
M d I r v  nrmrident- Rnvd Prrlett 
der the a u s p i v  of the faculty 
,d city! repr-tatives headed 
. - -  -- . - - - -  
~ h t  Paper txlons to iou and 
if you want "gossip" you'll just 
have to manage to supp&y the 
-.__ ,- ,_- -..:LL -.-.. ,..- 
imh f i a n * ~ n ,  ~ i n ~ o l n *  wah-  
~ngton, Thoreau, Emerson, shake ley'; wal pr*ndent He Wls ug how much money 
sPeare O r  Wilson. Contribute one the Romeor' Burgess took over 
,.. ...*a +ha"- I* .-.. AA+ ,:I- 1 the vice-president's dutfer;, while don't have. And. lastly, your 'laaP report@ is Bill Collier. See 
- -  
O F F I C E R S  E L E C T E D  
w a s  e l e c t e d  t o  h a n d l e  t h e  d u t i e s  
F r e s h m a n  C ~ W  R e p o r t  
a t  m e a l  t i m e .  
T h e  s t u d e n t s  b a d  t h e i r  f b t  e m b e r  1 .  
T h e  T h r e e  S u n s  
.  .  .  l a t e s t  d i s k  b y  T h e  T h r e e  S u n s  f o r  R C A  V i c t o r  
8  f '  
i n  ' 2 5  e v e r y b o d y  w a s  h u m m i n g  ' b o u t  t h a t  " S l e e p y  
T i m e  G a l . "  N o w  " G a l "  i s  b a c k  i n  a  n e w  a n d  w o n d e r f u l  
q a v o & l  C a m e l  c i g a r e t t e s .  M o r e  m e n  a n d  m o r e  w ~ n ~ e n  a r e
s m o k i n g  C a m e l s  t h a n  e v e r  b e f a r e .  
w h y ?  ? " h e  a n s w e r  i s  i n  y o u r  " T - Z o n e "  ( T  f o r  T a s t e  a n d  T  
t h e  " G r a b "  is' m t & .  
a s  t h e  d a t e  o f  t h e  d a n c e *  
I  L E A R N E D  B Y  
o n  o n e  o f  t h e  c o z n m i t t e s  a s k s  u r r  

b m m p l e 4 e .  H e a t h  p a s s e d  t o  WD1- 
i a m S q f 6 c  8  y s f d s  t o  p u t  t h e  b a l l  o n  
t h e  1 0 .  H o d g e g  m a d e  f o u r  
e f f  @ W e .  H b l h  p i c k e d  u p  t w o  
a m  d , & d  , a q @  I i o d g e s  t h r e e  o f f  
1 . 3  t o  i .  t h e  o n e - y a r d  W e .  
c a r r i e d  o f f  t a c k l e  t o  t h e  
a x - i n c h  l i n e .  '  O n  f o u r t h  d o w n ,  
H e a t h  p a s s e d  t o  O i l l l l a n d  f o r  t h e  
F o r e .  B r u g g e ' s  W c k  w a s  g o d .  
T h e  e n t i r e  J a d c s a n v l U e  l i n e  
w a 9  o u t s t a n d i n g  f r o m  e n d  t o  e n d  
w i t h  A d a m ,  H i c k s ,  H a r d y ,  W h i t e ,  
C a s h ,  G l l l i l a n d  a n d  C l a r k  l e a d i n g  
t h e  w a y .  ' ? h e  p a s s i n g  a n d  p u n t i n g  
a f  H e a t h ,  b l o c k i n g  of J .  S m i t h ,  
a n d  r u n n i n g  o f  H o d g e s  a n d  W i l l -  
i a m s  c a r r i e d  t h e  o f f e n s i v e  b u r d e n  
. . . . -  ........... -  
t n e  g a m e .  w e  n a a  l o t s -  T O  yyw 
B a n d - J h m d n m ,  T h e  m b r ~  a b o u t .  
s c a d  a l l  t h r e e  " I ' D S  h  t h e  f i r s t  
~ h ~  g a m e  e n d e d  w i t h  t h e  
q u a r t e r  w h i l e  t h e  B a m i - m m a  ,  G a m e c o b  t h e  v i c t o r s ,  a n d  w h a t  
s c o r e d  i n  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  , k t o r s  a e y  - 1  ~ t  w a s  a  
q u a r t e r s .  
t r u l y  h a p p y  b u n &  w h o  b o a r d e d .  
n s s  a n d  W -  P F P ~  W e r e  o u t -  t h e  b u ~  f o r  h o m e ,  T h e  s p i r i t  d i e '  
s t a n d i n g  l i n e s m e n  a* W e e k s ,  a  p l a y e d  w a  r e m a k a b l e  a n d  t h e  
b a c k f i e I d  m a n  f o r  t h e  R a m b l e r s ,  p l a y  o f  o u r  h a m  w a s  n o  l e s s  t h a n  
w h i l e  t h e  w h o l e  B a n d - D a m m u  s e E l s a ~ ~ n a l .  
t e a m  p l a y e d  h e a d s  UP b a l l  a f t e r  T h e  t r i p  h o m e  w a s  a  j u b i l a n t  
t h e  f i r s t  q u a r t e r .  
o n e .  E v e r y o n e  c o n g r a t u l a t e d  h i m -  
T h e  s b r t i n g  l i n e u p  -  w a s  a 9  s e l f  o n  g&g a l o n g .  W e  r e a l i z e d  
f o l l o w s :  
t h a t  t h i s  w a s  o n l y  . t h e  b e g i n n d n g  
{ R a m b l e r s :  W .  P U P S ,  r i g h t -  a n d  m a t  m a n y  m o r e  b u s e s  w o u l d  
e n d ;  J .  M o r a n ,  r i g h t  m a d ; .  c a r r y  m a n y  m o r e  s t u d e n t s  a l o n g  
P h i l l i p s ,  c e n t e r ;  C .  P o r t e r f l e 1 4  w i t h  t h e  G a m e c o c k s  a n d  v i c t o r y .  
l e f t  e n d ;  D a n ~ y  W e e k s ,  b a c k ;  a a d  
C a p t a i n  W .  D o s s ,  b a c k .  S u b s . :  t h e  s t u d e n t s  " h i ) r e d  u p  f o r  t h e i r  
f o r  t h e  G a m e c o c k s .  .  
~ a c k  C a s e y ,  J .  S t a n l e y  a &  C .  l u n c h e s . ' " o w e v e r ,  l u n c h  w a s  
J o c k s o n v l U e  L o n e u p  F u l l e r .  
s e r v e d  a  w l e  c l i f  s c h e d u l e  b e -  
J a c k s o n v i l l e ,  ( 1 4 ) :  G i l l u a n d  
B a n d - D a m m a s :  C .  f  e r l e y ,  r i g h t  c a u s e  - o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  M k e r s  
l e f t  e n d ;  A d a m ,  l e f t  t a c k l e ;  C a s h ,  e n d ;  J .  K a n g a l i s ,  r i g h t  
T .  r e a c h e d  t h e i r  d e s t i n a a o n  b e f o r e  
l e f t  g u a r d ;  J o n e s .  c e n t e r ;  W o o d ,  C-, c e n t e r ;  Q .  H a n d l e ,  l &  e n d ;  t h e  f o o d  a n d  e a t e r  a r r i v e d .  
f i g h t  g u a r d ;  W h i t e ,  r i g h t  t a c k l e ;  J .  S t e p h e m ,  b a c k , ,  a t l d  r a p t .  ~ t e r  t h e g r o u p  h a d  e a t e n  a n d  
P h U i i p %  r i g h t  a d ;  J o h n  S m i t h ,  J a c k  G u r l e y ,  b a c k .  S u b s . :  E .  r a t e d ,  S C Q U ~  W u r e d ,  t h e  . h i l b  
q u a r t e r b a c k ;  H e a t h ,  la ,  H b l l e y ,  J .  S i m p s o n ,  a n d  E l ,  ~ 8 s -  a n d  r a c k s ,  a n d  a t  2  P :  m . ,  t h e  
H o d g e s ,  r i g h t  h a m a c k ;  W i l l i a m s ,  l a m .  j o u r n e y  d o w n w a r d  b e g a n .  T h e  
f u l l b a c k .  
T h e  l e a g u e  w i l l  b e  o r g a n i d  a s  c o l l e g e  -?us w a s  r e a c h e d  a t  
T r o y  ( 0 ) :  G d d e n ,  l e f t  a d ;  B a s -  s a o n  a s  p o s s i b l e ;  s o  b ~ y s ,  g e t  o u t  a ~ p r m i r n a k * ~  4  p . m .  
s e t t ,  l e f t  t a c k l e ;  L o v e ,  l e f t  g u a r d ;  
t h e  f o o t b a n  e n d  l i m b e r  u p  t h o s e  
T h o s e  a t t e n d i n g  t h e  p i c n i c  a n d  
C a u s e y ,  c e n t e r ;  m v i s ,  r i g h t  l o o s e  j o i n t s ,  a n d  ~ ~ a b e r - N # b  h i k e  w e :  M a r y  J o n e s ,  C h a r l i e  
g u a r d ;  J o h n s o n ,  r i g h t  t a c k l e ;  m m - k  p b y a r  w b l e .  J e a n  P a y n e ,  J a m e s -  J o r d a n ,  b a n -  -  
J o i n e r ,  r i g h t  e n d ;  T r u s s e l l ,  q u a r - :  c e s  L a v e ,  M a r i e  H e d g e ,  F r a n c e s  
t e r h c k ;  Q u e e n ,  l e f t  h a l f b a c k ;  ,  B S U  H I I ( I E S  F O R  W N E ~  ' H o r t o n ,  J c r b n n y  S p u r l o c k ,  N a n n y  
R . ~ L u ~ ,  r i m  ~ ~ m a c k ;   o r m  m a n ,  
o n  S a t u r d a y  m o r n l a g ,  O c t o b e r  c o m e r ,  ~ e q i s  w h i t m i r e ,  J .  D .  I  
h i l l b a c k .  
1 1 ,  a t  10:SO B S U  s t u d e n t s  b e g a n  S a u l s ,  S y b d  H a m ,  W i l m a  C o f i e l d ,  1  
~ c ~ i i u t i c s '  o f  t h e  Q s m e  
t h e  f i r s t  o f  a  s e r i e s  o f  s o c i a l  a c -  C a t h e r i n e  D e a n ,  a n d  J i m  - l e y .  [  
J W n v R 1 e - F i r s t  d e w s ,  1 2 ;  
t i a m  bgt h a v i n g - a  p i c &  i n  t a p  T h e  n e x t  e v ~ t  l i s t e d  a n  t h e  
Y a r d s  I W J h h S ,  1 1 9 ;  P a S E s  at-- 
o f  C h i m n e y  P e a k .  Z u r i c h ,  i c e  B S U  s o c i a l  c a l e n d a r  i s  a  h a y  r i d e  1  
t e d .  1 3 ;  p a s s e s  c o m p l e t e d ,  7 ;  y a r d s  w a t e r  a n d  c a k e s ,  w e r e  c a r r i e d  t o  w h i c h  I s  t o  b e  h e l d  o n e  e v e n i n g  
.  
p d n g ,  5 r l ;  p u n t i n g  r a v e a g e ) ,  t h e  t o p  o f  t h e  p e a k  in a  c a r  w h i l e  b e f o r e  H a l l o w e ' e n .  
4 4 :  y a r d s  p e n a l i z e d ,  2 5 .  J a c k s o n -  
-  
v k d  7  0  7 - 1 4 .  
T r u y 4  0  0  M .  
S c o r i n g  f o r  J a c k s o n v i l l e :  W i l l -  
i a m s  a n d  G i l l i l a p d .  E x t r a  p o i n t s  
b y  p l a c e m e n t s :  B q e  ( J a c k s o n -  
v i l e )  2 .  
T r o y - E ' i r s t  d o w n s ,  4 ;  y a r d s  
r u s h i n g ,  9 ;  p a s s e s  a t t e m p t e d ,  9 ;  
p a s s e e  c o m p l e t e d ,  2 ;  y a r d #  p a s s -  
l  
i n g ,  1 7 ;  p u n t h g .  ( a v e r a g e ) ,  5 2 ;  
y a r d s  p e n a l i z e d ,  2 5 .  
P O W E R W U L  J A X  L I N E  
B A T T E R S  S T .  B E R N A R D  
T h e  J a c k s o n v i l l e  S t a t e  T e a c h -  
e r s  G e m e c o c k s  s c o r e d  i n  e v e r y  
q u a r t e r  t o  m k e  S t .  B e r n a r d  C o l -  
l e g e  v i c t i m  N o .  3  i n  t h e i r  f o o t b a l l  
p a r a d e .  T Q e  G a m e c o c k s  d i s p l a y e d  
p o w e r f u l  l i n e  p l a y  t h r o u g h o u t  
t h e  g a m e ,  r o l l i n g  u p  3 0 8  y a r d s  
p i n e d  f r o m  l i n e  of s c r i m m a g e  
a s  c o m p a r e d  t o  a  m i n u s  f o u r  f o r  
S t .  B e r n a r d .  T h e  J a c k s o n v i l l e  
t e a m  p r o v e d  i t s e l f  s u p e r i o r  f r o m  
t h e  b e g i n n i n g  a s  i t  t o o k  t h e  b a l l  
a n d  m a r c h e d  t o  p a y - d i r t  i n  t h e  
f i n t  q u e r l e r .  
J o h n  W i l l i a m s ,  f u l l b a c k ,  g a i n -  
e d  c o n s i s t e n t l y  t h r o u g h o u t  t h e  
S t .  B e r n a r d  l i n e .  L a r n o r r  P h i l -  
l i p s ,  & n n l s t o n ,  U r K l l e d  t h e  c m w d  
w i t h  o n e  of t h e  l o n g e s t  p u n k  
w n  a l l  s e e s - -  a x i  H e a t h  I  
f i n -  
-  " 1  g o  a l l  o u t  f o r  D e n t y n e  C h e w i n g  C u m ! "  
Z  
" E x c u s e  i t ,  p l e a s L b u t  I ' l l  c o m e  f l y i n g  a n y t i m e  
a n y b a d y  o f f e r s  m e  D e n t y n e  C h e w i n g  C u m !  
T h a t  c l e a n - t a s t i n g ,  l o n g - l a s t i n g  f l a v o r  i s  o u t  o f  
t h i n  w o r l d ,  a n d  D e n t y n e  s u r e  h e l p s  k e e p  t e e t h  
" I  g o  a l l  o u t  f o r  D e n t y n e  C h e w i n g  C u m ! "  
I  
w h i t e . "  
D e a t y n o  C u m - M a d e  O n l y  b y  A d a m  
I  
